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電子透か し に お け る 画質劣化の解析
阿 蘇 賢一郎
著作権保護 の 1 つ の ア プ ロ ー チ と し て電子透か し 技
術が 注 目 さ れて い る 。 し か し 、 電子透 か し を施す と 画
質劣化が 生 じ る 。 ま た 、 画像 を公開す る 場合 に はデー
タ 量削 減 の た め 、 JPEG 符号化 な ど の情報圧縮が必要で
あ る が 、 こ こ で も 画質劣化 が発生す る 。 本研究 で は 、
透か し情報の埋め込み強度 、 JPEG 符号化 の符号化パ ラ
メ ー タ と 主観的 な画質評価値 と の 関係 を 考察 し 、 ユー
ザ が 必 要 と す る 画質 を 得 る た め の 各パ ラ メ ー タ の 決
定法 を検討 し た 。
反発磁気浮上を用 いたポ リ ゴ ンスキ ャ ナモ ー タ
の構造 と 高速安定回転化 に 関す る 研究
池 野 茂 之
磁気軸受 は ， 磁気 の 力 で回転軸 を 非接触 に保 ち ， 摩
擦 ・ 磨耗 を低減で き る 。 し か し制御電磁石 と 制御 回 路
を 多数必要 と し ， 制御 の複雑 さ や高 コ ス ト 化が 問題 と
な る 。 本研究 で は ， 制御軸 を l 軸 にす る こ と で電磁石
と 制御 回 路 の 数 を減 ら し ， 省 ス ペー ス ・ 低 コ ス ト 化 を
目 的 と し た 回転 の み を利 用 す る ， ポ リ ゴ ン ス キ ャ ナモ
ー タ への利用 に 特化 し た ， 反発磁気浮上 を 用 い た小型
の イ ンナー ロ ー タ 形装置 を試作 し ， 高速回転実験 に よ
り 性能評価 を行 っ た。
N iTi 形状記憶合金薄膜の作製
糸 氏 和 博
NiTi 形状記憶合金薄膜の変態温度 は組成、 熱処理方
法 な ど に よ り 大 き く 変化す る 。 そ こ で T i 過剰側組成
の 膜 を 作製 し 、 そ の膜の構造、 形状記憶効果お よ び変
態 温 度 と 組 成 の 関 係 に つ い て 検 討 し た 。 T i 濃 度
5 1 . 2at . 制ミ ら 54. 6at . 協の組成範囲 で は室温に お い て M
相 あ る い は R 相 で あ り 、 膜は軟 ら か く 形状記憶効果 を
示 し た。 Ti 濃度 が 更 に 高 く な る と Ti2Ni の析出 が み ら
れ、 膜は硬 く 形状記憶効果 を示 さ な か っ た。 Ti 濃度 が
低 く な る と 超弾性効果 を示す膜を 得 る こ と が で き た。
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放射状マ イ ク ロ ド メ イ ン形成 に よ る
ネ マ テ ィ ッ ク 液晶表示方式
大 野 洋
放射/ 同 心 円 電極構造 ( 1 ) と 放射状イ ン プ レ ー ン 電
極構造 (2) 垂直配 向剤， 誘電率異方性 が 正 の 液 晶 材料
を 用 い たネ マ テ ィ ッ ク 液 品 セ ルの 電気一光学特'性 を 評
価 し た . ( 1 ) の構造で は l 対電極基板 間 に ， (2) の構造
で は片 面電極基板 内 で 水 平方 向 に 電圧 を 印加 し て 液
品 分子配 向 の制御 を 行 っ た . 両電極構造共 に ， 放射状
電極 に よ り ， 配 向 方 向 を 無 限 に 分割 す る こ と が で き ，
上 下左右 と も 色変化 が 少 な く ， 偏 り の な い優れた視野
角 特性 を 得 る こ と が で き た.
単相 一 三相変換装置の電圧利用率改善 に
関する研究
小 沢 文 彦
素 子 を 2 つ低減 し た 素子低減形三相 イ ンパー タ は高
効率、 コ ス ト ダ ウ ン が期待で き る 。 し か し 、 同 等 の 出
力 を得 る に は高 い直流 リ ン ク 電圧 を 必要 と す る た め 、
高 耐圧 の ス イ ッ チ ン グ素 子 を 使 用 し な け れ ば な ら な
い と い う 問題 が あ る 。
本研究で は 、 素子低減形三相 イ ンバー タ の 出力 の 一
電位 で あ る 直流 コ ン デ ン サ 電圧 の 中 間 電位 に 変 動 を
与 え る こ と に よ り 、 従来 よ り も 低い直流電圧 で 同 等性
能 を 実現す る こ と が 可能 と な る 電圧利 用 率 改善法 を
提案す る 。
仮想現実空聞 に お け る サル海馬体
ニ ュ ー ロ ンの蕗答性
数 井 健 一
サ ル海馬 体 の 空 間認知機能 の 一 端 を 明 ら か に す る
た め 、 仮想現実空間 を用 い た課題下で海馬体の ニ ュ ー
ロ ン活動 を 記録 し 、 こ れ を解析 し た。 そ の結果、 1 )
場所、 2 ) 報酬、 3 ) 移動方 向 及 び 4 ) 報酬 と 移動方
向 の 両方、 に 関連 し て応答す る ニ ュ ー ロ ン が 存在す る
こ と が 明 ら か に な っ た。 こ の結果 は 、 海馬体が物理的
な感覚入力 よ り は む し ろ 認知 地 図 の 再 現 に 関 与 し て
い る こ と を示唆す る と 考 え ら れ る 。
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少数の観測電界デー タ か ら の雷雲電荷分布推定
加 藤 晴 輝
ア ブス ト ラ ク ト : 地上の少数の観測 点 で の観測電界
値か ら 雷雲電荷分布 を 推定す る こ と が 望 ま れて い る 。
本研究で は 、 落雷予測 の 基礎的段 階 と し て 雷雲電荷の
未 知 パ ラ メ ー タ よ り 少 な い観測 点 か ら の 雷雲電荷推
定の た め に 、 従来法 (ニ ュ ー ト ン法) に ウ ェ ー ブ、 レ ッ ト
変 換 を 併用 す る 手 法 で 数値 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 行 っ
た。 地上 10km 四 方 の領域 に少数の雷雲電荷 が存在す
る と 仮定 し複数の モデルで、検討 し た結果、 従来困難で、
あ っ た少 な い観測点 で の推定が 可能 と な っ た。
サ ブ ミ ク ロ ン溝形成 に よ る プ レチル ト 制御 と
表示特性の検討
川 合 美 充
液 晶 の 配 向 処理 に お け る ラ ビ ン グ レ ス 配 向 技術 に
関 し て ， 基板上 に微細形状 を形成す る こ と に よ る 液晶
の 配 向 処理 を 検討 し た . 干渉露光 に よ る 基板上への微
細溝形成 を 基本 と し ， 異方性エ ッ チ ン グ を組み合わせ
て 形成 さ れた特殊形状 に よ り ， チル ト 配向 を 実現 し液
晶 分子 の 配 向 特性 を評価 し た . ま た ， 異方性エ ッ チ ン
グ の 角 度 に よ る プ レチル ト 角 の 制御性 を検討 し た .
ロ ッ シ ェ ル塩・ア ンモニ ウ ム ロ ッ シ ェ ル
塩混品の相転移
川 辺 了 介
ロ ッ シ ェ ノレ塩 ア ンモ ニ ウ ム ロ ッ シ ェ ル塩の 混 晶 に
お け る 領域 皿 、 領域IV の誘電率 を 測 定 し た。 そ の結果、
極軸 が b 軸 で あ る 領域IVの 相 転移温度付近 に a 軸方 向
の誘電異常が観測 さ れた。 こ の こ と は領域IV で起 こ る
間接型 の現象論で は説 明 が 出 来 な い。 そ こ で、 ARS の
自 由 エ ネルギ一 関数 に 、 領域皿 でみ ら れ る 直接型の 自
由 エネ ル ギ 一 関数 を組み入れ、 領域皿 と 領域W を 統一
的 に 扱 う こ と の 出 来 る 自 由 エ ネ ル ギ 一 関 数 を 組み 立
て た。
画質差を伴 っ た ステ レ オ静止画像の客観的評価
櫛 田 明
画像 中 の 重要 と さ れ る 領域 へ の 優先 的 な デー タ 量
配分 を行 う ROI (Reg ion of Interes t) 技術 と 立体表示
技術の急速な発展 に よ り 、 画質差 を伴 っ た 立体画像 に
お け る 画質評価技術が 重要 と な っ て き た。 本研究 で
は 、 2 眼式ス テ レ オ静止画像 に お い て 、 人 聞 が 注 目 す
る と さ れ る 立体視 さ れ る 物 体部分 と 背 景部 分 で画質
差 が あ る 場合 に つ い て 主観評価実験 を 行 い 、 得 ら れ
た 主観評価値 と 画質差、 面積比率や視差ベ ク ト ルの 大
き さ と の 関係 を解析 し た。
帯電雨観測 システ ムの開発
酒 井 友 基
雷雲 か ら の 降 雨 に は 多 く の 場合 帯 電 し た 雨粒 が 観
測 さ れ る 。 従 っ て 、 電荷移動 の 一 端 を 帯電降雨が担っ
て お り 、 大気 中 の 電荷移動 の 全体像 を 明 ら か にす る た
め に は帯電降雨の観測 が重要で あ る 。 そ こ で、 本研究
で は帯電降雨 の観測装置 を 開発 し 、 観測 を行 っ た。 こ
こ で は 、 観測装置の概要 を示す と と も に観測結果 に つ
い て の評価 を 報告す る 。
W03 スバ ッ タ 薄膜を用 いた
N02 ガスセ ンサーの作製
白 井 康 義
直流ス パ ッ タ 法 に よ っ て W03 ガ ス セ ンサ ー を 作製 し
た。 NOz に 対す る 感度 を 向 上 さ せ る た め 不純物 と し て
Au， Pt ， Ru を 添加 し て感度 を調べた。 こ れ ら の 不純物
の う ち Au を 添加 し た も の は高 い感度 を 示 し た が 、 Pt
と Ru は添加効果 が み ら れ な か っ た。 最 も 効果の 大 き
い Au を 添加 し た W03 に つ い て 、 さ ら に 測定温度 、 膜厚
お よ び膜密度の効果 を調べた。 そ の結果、 膜密度が低
く 比較的厚い膜で最高 の感度 を得た。
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強誘電相転移の一軸性圧力効果
竹 本 康 弘
強誘電体結品 に一軸性圧力 を加 え る こ と の で き る
装置 を 作製 し 、 誘電率 の 温度依存性 を 測 定 し た 。 試料
は亜 リ ン酸 グ リ シ ン : 悶2CH2COOH . H3P03 (GPI ) を 重水素
置換 し た も の を用 い た。 そ の結果、 一軸性圧力 に よ る
相転移温度 の移動 は y軸方向 に圧力 を加 え た場合 に顕
著な効果が 見 ら れた が 、 X 軸方 向 に は ほ と ん ど影響が
見 ら れ な か っ た。
フ ラ イ パ ッ ク 型スイ ッ チ ン グ電源回路の
ソ フ ト スイ ッ チ ン グ化 に 関 す る 研究
谷 口 勝 也
ス イ ッ チ ン グ電源 回 路 は 一 層 の 高周 波 ス イ ッ チ ン
グ化が進み， そ れ に 比例す る よ う に 素子損失 も 増加 し ，
効率低下や ノ イ ズの発生 を 引 き 起 こ し て い る 。 そ れ は
ス イ ッ チ ン グ素 子 で の タ ー ン オ ン ・ オ フ 時 に お け る 電
圧 と 電流 の 重 な り に よ っ て 生 じ る も の で あ り ， 本研究
で は ， フ ラ イ パ ッ ク 型 ス イ ッ チ ン グ、電源回路 に つ い て ，
ソ フ ト ス イ ッ チ ン グ化 に よ り ス イ ッ チ ン グ 時 の 電圧
波形 を 変化 さ せ る こ と に よ っ て 高効率化， さ ら に は低
ノ イ ズ、化 を 図 っ た。
空間構造制御 に よ る 白色発光有機 EL 素子に
関する研究
辻 俊 江
従来の 白 色有機 EL 素子の作製 に は発光材料の ドー
プを必要 と し ， 素子作製が煩雑で、 あ っ た . 本研究で は
青 と 黄の補色を含有 し ， 発光領域を制御 し た 白 色発光
有機 EL 素子 の 作製 と 検討 を 行 っ た . ま ず， 微細 メ ッ
シ ュ を蒸着マ ス ク と し て使用 し ， 作製 し た 素子 の 特性
検討， 高効率化， 大面積化 を 行 っ た . さ ら に近年， 盛
ん に 研究 が 行 わ れ て い る 有機燐光性材料 を 発 光 色 素
と し て 用 い た 白 色発光有機 EL 素子 を 作製 し て発光特
性 を検討 し た .
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Si (001)基板上への AISb バ ッ フ ァ 一層 を
介 し た I nSb 薄膜のヘテ ロ エ ピタ キ シ ャ ル
成長 に 関 す る 研究
藤 本 直 樹
S i (00 1 ) 基板上で の InSb 薄膜のヘテ ロ エ ピ タ キ シ ャ
ル成長 は 、 両者間 の約 19切に及ぶ格子不整合 の た め非
常 に 困難で あ る 。 し か し 、 S i と InSb の 中 間 の格子定
数 を持つ AlSb を バ ッ フ ァ 一層 と し て 用 い る こ と に よ
っ て 、 格子不整合が S i!AlSb 間 で約 1 3 % 、 AlSb/lnSb
間 で約 5. 6% に ま で緩和す る こ と が 出 来 る 。 こ れ に よ
り 、 S i (00 1 ) 基板上へ の InSb 薄膜のヘテ ロ エ ピ タ キ シ
ヤ ル成長 が 可能 と な る 。
Si (001 ト In (4 X 3)及び Ge(00 1 )・ In(n X 4)表面上への
Sb の吸着過程 に 関 す る 研究
古 川 雄 三
S i 基板上 で の InSb 薄膜の作製 は約 19犯の格子不整
合の た め 非 常 に 困難で あ る が 、 以前の研究で In (4 X 3)
再構成 を介す る こ と に よ り InSb 薄膜 をヘテ ロ エ ピ タ
キ シ ャ ル成長 さ せ る こ と に成功 し て い る 。 本研究 に お
い て は S i (00 1 ) 及び InSb と の格子不整合が約 1 4 % で
あ る Ge (00 1 ) 基板上 で の InSb のヘテ ロ エ ピ タ キ シ ャ ル
成長 に 及 ぼす In と Sb の表面再構成の影響 を解明 す る
た め そ の 堆積 の 初 期 段 階 に お け る 界面形成 に 関 し て
の研究 を行 う 。
3-D Dynamics of Relativistic F lows in  
Forc.e-Free Coll is ion- Iess Pa i r  P lasmas 
細 川 道 広
相 対論的電磁粒子 コ ー ド を 用 い て 、 フ ォ ー ス フ リ ー
ベ ア プ ラ ズ、マ 中 を 流れ る 相 対 論 的 プ ラ ズマ 流 の 力 学
を調べた。 2 次元 と 3 次元 で 、 シ ミ ュ レー シ ョ ン を行
い 、 そ の違い を比較 し た。 磁気再結合 に よ っ て磁場の
エ ネ ル ギ ー が有効 に散逸す る こ と を示 し た。 3 次元配
位の方が磁場 の エ ネ ル ギ ー が 強 く 減衰 し て 、 高エ ネ ノレ
ギ ー粒子 の 生成 と 同 様 に プ ラ ズマ の 加 熱 に 変換 さ れ
る こ と を示 し た。
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プラ ズマ フ ォ ー カ ス に お け る
粒子線及び X 線放射特性
本 田 武 夫
プ ラ ズ、マ フ ォ ー カ ス 装 置 の ピ ン チ プ ラ ズマ 中 か ら
は 、 大電流の イ オ ン ビー ム が放 出 さ れ る こ と か ら 、 イ
オ ン ビー ム源 と し て の応用 が期待 さ れて い る 。 応用例
と し て は 、 表面改質や半導体への イ オ ン 注入 な ど が 考
え ら れ る 。
本研究 で は 、 大電流 P. F. 装置か ら 発生す る イ オ ン ビ
ー ム の 材料分野へ の 応 用 を 目 的 と し て 研究 を 行 っ て
い る 。 そ こ で 、 応用 の 可能性 を評価す る た め 、 イ オ ン
ビー ム及び X 線の特性評価 を行 っ た。
PAM 制御を併用 し た高周波成分低減形単相
PWM マルチ レベルイ ンバー タ に 関する研究
前 田 智 和
パ ワ ーエ レ ク ト ロ ニ ク ス 機器 ・ 装置の普及 は， EMI 
や高調波電流 な ど の 問題 を 生 じ て い る 。 本論文 で は ，
デ、パイ ス 数 に 対す る 出 力 電圧 レベルの 高 いマルチ レ
ベルイ ンバー タ と 振幅 の 小 さ い PWM イ ンバー タ を組み
合わせ る こ と に よ り ， 出 力 電圧 の 高周 波成分の 低減 を
行 う と と も に ， ス イ ッ チ ン グ損失 を低減 し効率の改善
を 目 指すイ ンバー タ 回 路 を 提案す る 。 さ ら に ， こ の イ
ンバー タ 回路 を PAM 制御す る た め の順変換回 路 を 提案
す る 。
双方向 スイ ッ チを用 いた新 し い
マルチ レベルイ ンバー タ に 関す る 研究
牧 野 弘 康
本研究の 目 的 は 、 近年注 目 さ れて い る 分散型電源 を
対象 に 、 P附 制御 をせず に 高効 率かつ低ひずみ率 が 可
能 な イ ンバー タ を設計す る こ と で あ る 。 そ こ で、 電圧
を 階段状 に 出 力 す る マ ルチ レベルイ ン バ ー タ に 着 目
し 、 そ の レベル数 を 上 げ る こ と で高効率かっ低ひずみ
率 が 実現可能な新 し い 7 レベルイ ンバー タ を設計 し た 。
こ の 結果 、 従来 よ り も 素子数 を 大 幅 に 低減 し 、 関係の
効 率 を 実現 し た。
Plasma Jet Formation by Coll is ion of 
Magnetic F lux Tubes 
増 田 考 将
太 陽彩 層 付 近 で は突発 的 な超音速 ジ ェ ッ ト 流 が観
測 さ れて い る 。 Tarbe l l ら が 、 衝撃波 同 士が衝突す る
こ と に よ り 観測 さ れ て い る ジ ェ ッ ト 流 が 生成 さ れ る
こ と を 理論的 に示 し た。 そ こ で電磁流体力 学 シ ミ ュ レ
ー シ ョ ン に よ り 、 そ の理論モデル を確認、 し た。 更 に磁
束 菅 同 士 の 衝突 に よ り 3 種類 の ジ ェ ッ ト が 生成 さ れ
る こ と を 明 ら か に し 、 太陽彩層付近 の プ ラ ズマ現象 の
理解 に 寄与 し た。
携帯型表面プラ ズモ ン共鳴セ ンサ シ ステムの
開発 と その応用
松 島 功 治
表面プ ラ ズモ ン共鳴 ( S P R ) 現象 を利用 し た S P
R セ ンサ に つ い て 、 送液装置 な ど周辺 シ ス テ ム も 含 め
て 小型化、 低 コ ス ト 化 を 実現 し 、 バ ッ テ リ ー駆動 が 可
能 な携帯型 S P R セ ン サ シ ス テ ム を 開発 し た。 そ し て 、
こ れ を 用 い て 、 青果類や ジ ュ ー ス の糖度測 定 を行 っ た
ほ か 、 抗原抗体反応 を利 用 し た免疫セ ン サ を構築 し 、
ヒ ト 免疫 グノレ ブF リ ン G や ジ ニ ト ロ フ ェ ノ ー ル の測 定
に成功 し 、 医療診断、 環境分析、 食 品 分析等への応用
可能性 を 示 し た。
両極性パルス加速器の開発
三 井 千 尋
大強度ノミノレス イ オ ン ビー ム (PIB) は 、 そ の た め核
融合や材料科学 な ど 幅 広 い 応 用 が 期 待 さ れ て い る 。
我 々 は 半導体へ の パ ル ス イ オ ン 注入 を 目 的 と し て い
る が 、 従来の PIB はイ オ ン の純度 が低 く 注入への応用
は 困難で あ る 。 そ こ で、 PIB の 純度 向 上 の た め に 両極
性パルス を 用 い る 新 し い加速器 ( 両極性パルス 加速器
(BPA) ) を提案 し 、 開 発 を行 っ た。 論文で は そ の結果
に つ い て 論 じ て い る 。
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動画像品質の客観的な連続評価法 Lightn ing S imulat ion Using FDTD Method 
宮 田 高 道 Jigme Singye 
動画像符号化 に お け る QoS (Qua 1 i ty of Serv ice) 制 My thes i s  i s  broken down into three sect ions .  
御 を行 う た め に は ， 符号化 に よ り 得 ら れ る 動画像 品 質 The first  part o f  the the s i s  dea 1 s  wi t h  the 
を あ ら か じ め 配信側 で評価 で き る 必要 が あ る . ま た ， deve10pment of s imu1at i on method of F in ite  
長 時 間 の 動画像 に 対す る 品 質評価 に は ， 単一評 点 で は D i fference T ime Doma in  method (FDTD) ，  wh i ch i s  
な く リ ア ル タ イ ム で 時 系 列 の 連続評 点 を 得 る こ と の common1y  used in  computat iona1 engi neer ing for 
で き る 連続評価法が適 し て い る . 本研究で は ， 符号化 sol v ing var i ous e 1 ectro magnet i c  prob1 ems.  In thi s  
動画像 の 品 質 を ， 原画像か ら 抽 出 し た特徴量 と 符号化 sect i on， the fundamenta1  concept of FDTD i s  
動 画像 を 用 い て 客観 的 かつ連続的 に 評価す る 手法 に examined and i t s  corresponding s imu1at ion program 
つ い て検討 し た code i s  deve 10ped and imp1 emented us ing obj ect  
ラ ッ ト 弓状核腹内側部及び背側縫線核
ニ ュ ー ロ ン活動 に対す る Ghrel i n の作用
山 田 泰 英
最近、 新た に 胃 や脳 で発見 さ れたペプチ ド Ghre 1 in
の 作用 を脳切片標本 を 用 い ラ ッ ト 弓 状核腹 内 側 部 及
び背側縫線核 で電気生理学 的 に 調 べ た 。 そ の 結 果 、
Ghre1 in は 弓 状核及 び背側縫線核 の ニ ュ ー ロ ン の 約
60% を促進す る こ と が 明 ら か lこ な っ た。 弓状核は摂食
に 、 ま た背側縫線核 は摂食や睡眠 ・ 覚醒 に 関係 し て い
る こ と か ら Ghre 1 in は 多様 な脳機能 に 関 与す る ペプチ
ド で あ る こ と が示唆 さ れた。
重水素置換 し た亜 リ ン酸グ リ シ ンの強誘電特性
若 林 浩 史
亜 リ ン酸 グ リ シ ン : 問2CH2COOH . H3P03 (GPI ) を 重水素
置換す る こ と に よ っ て 、 様 々 な 強誘電性 に ど の よ う な
影響 を 与 え る か調べた。 実 際 に は 、 重水素置換率の 異
な る 単結晶 を 7 種類作製 し 、 誘電率 の 温度依存性、 自
発分極 の 温度依存性、 直流外部バイ ア ス を 印加 した誘
電率の温度依存性 を測定 し た。 そ の結果、 重水素置換
率 が 高 く な る に つ れ て 相 転移温度 が 高 く な る な ど の
顕著な影響が 見 ら れた。
ori ented C++ 1 anguage.  
The Second part of the thes i s  dea1 s  wi th the des i gn 
and deve 10pment of Graphi ca1  User Interface for 
FDTD s imu1ator. Thi s  GUI  feature he1ps to reduce 
the 1 engthy prob1 em coding and accel erate the 
actua 1  s imu1at i on of the prob 1 em at hand. The f ina 1 
part of the the s i s  exp1ains  the app l i cat ion of FDTD 
in s imu1at ing the var ious characteri s t i c s  of 
1 i ghtn ing. The assumpt i ons used in the mode 1 are 
h i gh1 i ghted and some of the resu1ts  of the 
s i mu1at i on output are di sp1ayed. 
集中キ ャ パ シ タ に よ る 分布定数ラ ッ ト レー スの
小型化 に 関 す る 研究
孫 嶺
ラ ッ ト レ ー ス 型ハ イ ブ リ ッ ド リ ン グ は無線通信機
器 な ど に使 われ る マ イ ク ロ 波帯回路素子 で あ る 。 通信
機器の小型化、 軽量化、 低消費電力 化 に伴 い 、 回 路 の
小型化 を 考慮 し な ければな ら な い。 こ こ で は ラ ッ ト レ
ー ス 回路の伝送線路部分 を 1 /2 に短縮 し た。 270 度 の
伝送線路 は 日 型、 T 型集 中 定数 回 路 に 置 き 換 え超小型
化 と し た。 使用 素子数は少 な い の が望 ま し く 、 小型化
に よ っ て 生 じ る 並列 共 振 素 子 を 取 り 外す こ と を試み
た。 並列共振素子 を 取 り 外 し て得 ら れ た 回 路 の 周 波数
特性は基本形 回 路 に 近い特性 を 示 し た。
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自 己学習可能な ULR フ ア ジ' ィ コ ン ト ロ ー ラ
に 関 す る 研究
池 田 征 史
フ ァ ジ ィ コ ン ト ロ ー ラ は 地 下 鉄制 御 シ ス テ ム な ど
で多 く の成功 を収 め て い る 。 以前はパ ラ メ ー タ の チ ュ
ー ニ ン グ方法 と し て テ ン ポ ラ ルパ ッ ク プ ロ パ ゲー シ
ョ ン を 用 い て い た が 、 大容量の メ モ リ が必要で、 あ っ た
り 、 微分 を用 い て い る 為 に 学習 が 進 ま な く な る 問題点
が あ っ た。 そ こ で本研究では局所探索法を 用 い たパ ラ
メ ー タ の チ ュ ー ニ ン グ方法を提案 した。 こ の提案法で
は そ れ ら の 問題点 を解消 し つ つ 、 制御の効率 も 良 く な
る こ と が分 か つ た。
SOVA と Max-L
石 野 洋 一
本研究で は、 タ ー ボ復号 に使われて い る ア ル ゴ リ ズ
ム の う ち 、 Max-Log-MAP、 SOVA の 関係 につ い て 注 目 し
た。 SOVA を修正 し て 作 ら れ る Batta i l-SOVA (Batta i l  
が提唱 し た) と い う ア ル ゴ リ ズム を使 っ た復号器 を 作
り 、 Max-Log-MAP を使っ て い る 復号器 と 同 時 に 動 か し 、
シ ュ ミ レー シ ョ ン し た。 そ の結果、 そ の 2 つ の復号器
は全 く 同 じ復号結果、 同 じ信頼度 を 出力 す る こ と を確
認 し た。 ま た 、 SOVA、 Batta i l-SOVA のパ ス メ モ リ 長 を
操作 し て 、 そ れ に よ っ て起 こ る 信頼度 の 変化 に つ い て
シ ュ ミ レー シ ョ ン し た。
カ ラ ー画像デー タ ベー スの作成並び に解析
に 関 す る 研究
太 田 徹 児
カ ラ ー 文 書画像処理 に お け る 手法お よ び シ ス テ ム
の 評価 の 基盤 と な る こ と を 目 指 し て 画像デー タ ベー
ス を 作成 し た。 デー タ ベー ス の 作成 に あ た っ て広告，
雑誌 な ど の カ ラ ー 文 書 を 複 数 の 解像度 で ス キ ャ ン し
487 組 3249 サ ン フ。ル の 文字列 を含む部分画像デー タ 収
集 を 行 っ た。 ま た ， 色分割 ， 文字列抽出 ， 文字列補正
な ど文書画像処理で提案 さ れて い る 手法 を調査 ・ 検討
し ， 画像デー タ の解析 を行し 、難易度別 に 分類 を 行 っ た。
モ ー シ ョ ンキ ャ プチ ャ 装置を用 いた舞踊評価
システム作成 に 関 す る 基礎的研究
黒 田 大 輔
こ の研究では こ れ ま でプ ロ の 演技者， 動作者の 主観
的評価 を通 し て 行 な われて き た 舞踊動作の評価 を機械
的 に行 な う シ ス テ ム の 作成 を 目 的 に し て い る 。 あ ら か
じ め ， モ ー シ ョ ン キ ャ プチ ャ 装置 を 用 い て そ の 舞踊 の
お 手本 と な る 動作デー タ を 取得 し ， 同 じ く し て 得た 自
身 の 動作デー タ を そ の お 手本デー タ と 位置や角 度， 速
度 な ど幾つ かの観点 か ら 比較 し ， そ の 差 を 定量的 に把
握す る こ と に よ っ て 自 身の舞踊動作の評価 を 可能にす
る。
道路案内標識の抽出並びに 認識 に 関 す る 研究
小 林 明 英
本研究で は ， 車両前方 に存在す る の認識機能 を 含 め
た運転支援 シ ス テ ム 開 発 の 一環 と し て ， 道路青色案 内
標識の 抽 出 並び に認識 に 関 す る 研 究 を 行 っ た。 青色案
内標識 に は方向 を示す矢印 と 地名 ， 距離 を示す文字が
標記 さ れて い る 。 本手法で は そ れ ら の形状や位置 の情
報 を利用 し て 別 々 に認識 し ， 矢印 と 文字領域 と の対応
付 け を行 っ た。 標識の ズー ム 画像 70 枚 を 用 い て 実験
し た結果， 67 枚で成功 し ， 本手法の有効性が確認で き
た。
Recombination Effect in  the Col l is ion of Two 
Magnetic F lux Tubes and the Heat ing of 
Coronal  Loop Footpoints 
後 藤 寛 和
太 陽 に お け る 「 コ ロ ナ加熱」 の 問題 に つ い て 、 そ の
加熱の メ カ ニ ズ ム を探 る こ と を 目 的 と し 、 実際 の観測
に基づ き 、 磁束管 (磁力線 の 束) の衝突 シ ミ ュ レー シ
ョ ン を 行 っ た。 そ の 中 で 、 太陽プラ ズ、マ の 再結合効果
に 注 目 し 、 そ の影響を考察 し た。 そ の結果、 再結合効
果 に よ り 、 磁気再結 合 を 促進 さ せ、 そ の過 程 を 通 じ 、
よ り 強い加熱、 ま た 、 垂直方 向 へ の プ ラ ズ、マ 流 に つ な
が る こ と が わ か り 、 コ ロ ナ加熱の重要な要素 で あ る と
結論づ け た。
変形 フ ァ ク タ ー グ ラ フ上での sum-product
アルゴ リ ズム に 関 す る 研究
進 藤 武 史
Factor グ ラ フ と sum-product ア ル ゴ リ ズム を 用 い た
誤 り 訂正復 号 に お い て 、 最 も 難解 な 問題の一つ は グ ラ
フ の cyc l e 構造で あ る 。 Factor グ ラ フ が cyc l e 構造 を
持つ場合、 計算 さ れた事後確率が正確で あ る 保障は無
く 、 誤 り 特性 の 劣化が 生 じ る 。
本研究で は Factor グ ラ フ か ら cyc l e 構造 を 取 り 除
く 方法 と し て グ ラ フ 変形法 を用 い 、 変形 さ れた グ ラ フ
上 に お い て 実行で き る sum-product ア ル ゴ リ ズム の 導
出 を行 っ た。
超音波洗浄槽の結合振動モー ド の
解析 - 駆動部分の影響 に つ い て ­
平 明 徳
超音波 洗浄槽 は 非 常 に 多 く の 分野 で 利 用 さ れ て い
る が ， 最適 な 洗浄槽 を設計す る に は 困難 を極 め る 。 現
状では， 目 的 の 用 途 に あ っ た洗浄槽 を設計す る に は過
去 の 洗浄槽 の 設 計経験 か ら ト ラ イ ア ン ド エ ラ ー を 繰
り 返 し て設計す る か， 数値 シ ミ ュ レー シ ョ ン に よ る 解
析 を 行わ な ければな ら な い。 本論文 で は ， 全般的 に 洗
浄槽の 大 き さ ， 槽壁の厚 さ ， 材質の影響， 駆動部分の
影響 に つ い て 3 次元モ デルに よ り 解明 す る こ と を 目 的
と す る 。
マ ス ク パタ ー ンの熱変形に関する有限要素法解析
一 熱源分布の影響 に つ い て ー
高 村 寛 樹
半導体素子 を は じ め と す る エ レ ク ト ロ ニ ク ス デバ
イ ス の構成材料 と し て使われ る 薄膜は， デノミ イ ス の急
速な発展 に よ り 工学的 に も 重要 な位置 を 占 め て い る 。
そ の 薄膜 を 生成す る 方法 の 一 つ に ス パ ッ タ リ ン グ法
が あ る 。 本研究 は ， 熱源分布 の影響 に つ い て ス パ ッ タ
リ ン グ法 を 用 い て 薄膜 を 生成す る 時 に 起 こ る マ ス ク
パ タ ー ン の熱応力 変形の原 因 を解明 し ， マ ス ク パ タ ー
ンの浮 き 土が り 量 を 低減 さ せ パ タ ー ニ ン グ不 良 を な
く す方法 を探 る こ と を 目 的 と し て い る 。
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極微小視角 に お け る 色覚特性 に 関す る 研究
一周辺視 (垂直方向) に お け る色覚特性一
竹 島 健 太
視環境 の 違 い に よ り ， 色 の 見 え 方 が 大 き く 変化す る こ と
は よ く 知 ら れて い る 。 本研究で は ， 極微小視角 に お け る 色覚
特性 に つ い て ， カ ラ ーネ ー ミ ン グ法 を 用 い て 測 定 し た。 被験
者 は色覚正常者 5 名 で あ る 。 結果 よ り ， 視角 が 小 さ く な る に
従 っ て ， 知 覚 色 が 有彩色 か ら 無彩色へ と 次第 に 変化 し て い く
移行過程が 定量的 に 明 ら か と な っ た。 ま た こ の移行過程は ，
周 辺視 が 大 き く な る に従 っ て ， よ り 顕著 と な る こ と も 明 ら か
と な っ た。 こ れ ら の結果 は ， 極微小視角 に 関す る 基礎的研究
面 の み な ら ず， 応用 的研究面 に お い て も 有用 で あ る と 期待す
る 。
Watson-Crick 有限オー ト マ ト ンの計算能力 に
関 す る 研究
津 田 邦 史
DNA コ ン ビ ュ ー タ の l つ の 計算モ デノレで あ る Wat son-Crick
有限 オー ト マ ト ン の研究が盛ん に行われて い る 。 本研究で は
Wat son-Cr i ck 有 限オー ト マ ト ン と 形式言語理論 に お け る チ
ョ ム ス キ ー 階層 と の 包含 関係 の 改善を行 い ， F1WK と 正則言
語の 間 に真 の 包含関係が成 り 立つ こ と ， NWK と 正則言語が 比
較不能 で あ る こ と ， F1WK は文脈 自 由 言語 に含 ま れ な い と い
う 3 つ の結果 を 示 し た。
LED 道路情報板 に お け る最適表示色数及び
その色度領域 に 関 す る 研究
釣 慎 輔
道路情報板 は 、 ド ラ イ パ ー に適切 な 交通情報 を リ ア ル タ
イ ム に提供す る こ と に よ り 、 交通 の 安全 と 効率 と を確保す る
と い う 重要 な役割 を担 っ て い る 。 一方、 呈示情報 を ド ラ イ パ
ー が短時間 で正確 に認識す る た め に は 、 視認性や誘 目 性 の観
点 よ り 、 最適 な色表示 が必要 と な る 。 そ こ で本研究 で は 、 道
路情報板 に お け る 色識別 が 最 も 効果的 で あ る 最適表示色数
及 び、 そ の 色度領域 を 求 め る こ と を 目 的 と し た。 結果 よ り 、
最適表示色数は 1 0 種類で あ る こ と が 明 ら か と な り 、 そ の 色
度領域 も 決定 し た。 こ れ ら の領域は道路情報板 に お け る 表示




Eva luation of source waveform recovery using 
powerenvelope i nverse fi ltering i n  sub-band 
process lng .  
寺 島 洋 行
残響音場 で観測 さ れ た 信 号 か ら 音源音声波形 を 回
復す る 研究 は ， 機械故障診断や拡声会議通信の 明 瞭度
向 上 に と っ て重要で、 あ る 。 そ の た め ， こ の よ う な残響
信 号 か ら 音源音声 を 回 復 す る 逆 フ ィ ル タ 処理 が 検討
さ れて い る 。 著者 ら は室内伝達特性の測定 を必要 と し
な い残響音声 回 復 手 法 と し て パ ワ ー エ ンベ ロ ー プ逆
フ ィ ル タ 処理 を 提案 し た。 さ ら に 同 処理 を 帯域分割 さ
れた残響信号 に応用 し ， 帯域 を細分化 さ せ る 有効性に
つ い て 定量的 に検証 し た。
挿入削除システムの計算能力 に 関 す る 研究
林 弘 貴
D N A の 塩基配列 に お け る 挿入 と 削 除 の 2 つ の 概
念 を モ デル化 し ， 挿入削 除 シス テ ム と い う 新 し い超
並列計算可能 な分子計算 の モ デ、/レが提案 さ れ， そ の 計
算能力 が研究 さ れて い る 。 本研究で は重み を付加 し た
挿入削 除 シ ス テ ム IN�]mJJELp q に つ い て ， 計算万能性が
保存 さ れ る 最小 の 重み (n， m; p， q) を 示 し た . す な わ ち
INSj j JJELj
2
が 計算万能で あ る こ と を示 し た . ま た今 ま で
明 ら か に さ れて い な か っ た 川町 lJJEL1 1 の 計算能力 が CF
よ り も 大 き い こ と な ど ， そ の他い く つ かの結果 を示 し
た .
日 本語 に よ る 質問応答処理 シ ス テムの研究
樋 口 大 輔
キ ー ワ ー ド型検 索 シ ス テ ム の欠 点 で あ る 、 適切 な キ
ー ワ ー ド を選ぶ手間、 膨大 な結果 か ら 必要な情報 を探
す手間 を軽減す る た め に 、 自 然言語で質問 で き 、 そ の
疑問形で絞 り 込みす る 方法を提案 し 、 シ ス テ ム の 作成
と 評価 を行 っ た。 実験の結果、 キ ー ワ ー ド の 同義語チ
ェ ッ ク 機能 が な い こ と 、 絞 り 込み が 不十分 と し 、 う 部分
が 明 ら か と な っ た が 、 自 然言語で質 問 で き る と い う ユ
ー ザ に と っ て 扱 い や す い イ ン タ ー フ ェ イ ス を 提供す
る こ と が で き た。
顔平面 に よ る 顔表情の解析 に 関す る 研究
松 井 敦 之
個 々 の顔に表れ る 表情 の 変 化 は， 目 ， 眉 な ど の顔部
品 だ け で な く ， 頬な ど の 筋 肉 の動 き や 口 を 開 け る と き
の顎の動 き な ど に よ っ て表れ る 。 本論文 で は ， 表情筋
や骨 の 動 き を 反 映す る 顔平面 と し 、 う 概念 を 提案す る 。
す な わ ち ， 頬な ど の 3 次 元 的 な動 き を 2 次元空間 で あ
る 平面 に 写像 し ， こ の 平面 を 用 い て数量化 を行 う 。 こ
の 平面 を顔平面 と 呼び 顔平面 を用 い て 表情解析 を行
う 。 ま た顔 の微小表面の傾 き を表す顔マ ッ プ を 用 い て ，
表情変化部位 を 検 出す る 。
PAL を用 いた ステ レ オ全方位画像 に よ る
距離測定 に 関 す る 研究
毛 利 目 弘
本論文で は ， ス テ レ オ PAL 画像か ら の 3 次元再構成
を試みた。 PAL は全方位 レ ン ズの一種で， 屈折面 と 1
組 の 反 射面 を も っ 単一 ガ ラ ス レ ン ズ で構成 さ れ て い
る た め 光軸の調整は不要で あ り 小型で、過酷な環境下
で の 耐久性が あ る 。 PAL を搭載 し た 2 台 の カ メ ラ の 光
軸 を 同 じ垂直線上に設置 し ， 2 枚の PAL 画像上 のエ ピ
極線上 で DP マ ッ チ ン グ を適用す る こ と に よ り ， 3 次元
情報 と 歪 の な い画像 を得た。 ま た 実験 に よ り ， 精度 と
有効性， 誤差に つ い て検討 し た。
車載表示器が 自 動車運転 に及ぼす
影響 に 関 す る 研究
若 田 航 太
近年 自 動 車 の 情報化 が 進 み カ ー ナ ビ の 台数 が 増加
し ド ラ イ パー の利便性が増 し て き て い る 。 一方運転 中
に カ ーナ ビ を 注視す る こ と で 、 運転に必要な周 囲 の 状
況 に 対す る 注意 を 払 う こ と が 困 難 と な り 運転 の パ フ
ォ ーマ ン ス が低下す る こ と が 分 か つ て い る 。 し か し そ
の 低 下 が ど の位危険 な の か と い う こ と は 明 確 マ は な
い。 そ こ でカ ーナ ビ を視認 し な が ら の運転 と 、 既 に道
路 交 通 法 で禁止 さ れ て い る 酒気 帯 び運転 と を 比 較 す
る こ と でそ の危険性 を よ り 明確にす る 。
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C G 画像を用 いた都市景観照明 に お け る
演色効果 に関する研究
王 世 峰
今 日 、 夜間 に お け る 都 市景観照 明 の重要性 は ま す ま
す 高 ま り つつ あ る 。 本研究 で は 、 典型的 な都市景観照
明 五種類 の 対象物 を選定 し 、 光源色相 の 違 い に よ り 、
各 対象物 に お け る 最適 な 照 明 光源 の 色相 を 選択す る
こ と に つ い て 、 視学工学及び計量心理学的手法 を 用 い
て 、 そ の 定量化、 数量化 を試みた。 結果 に よ り 、 商
届街 に お い て は 、 赤色光源が活動的演出効果 を も た ら
す こ と が 明 ら か と な っ た。 公園 に お い て は 、 青 白 色 の
光糠が適 し て い る と 考 え ら れ る 。 歴史的建築物照 明 の
場合 に は 白 色光源が適 し て い る と い え る 。 橋梁の場合
に は 、 赤色光源が相応 し い と 考 え ら れ る 。 広 場 に お い
て は、 白 色光源は評価が 高 く 、 最適 な光源だ と 考 え ら
れ る 。
変形文字の認識手法の開発 に 関 す る 研究
杜 宇 峰
ポス タ ー ， チ ラ シ， 雑誌の 中 に 見 ら れ る 文字は大 き
さ ， 回転， フ ォ ン ト な ど さ ま ざ ま な特徴 を 持 っ て い る 。
回 転 し た 文字 は認識装 置 が 対応 し て い な い た め 認識
は不可能で あ る 。 本研究で は 立体的 な 物 の 自 動認識 に
利用 さ れ， 高 い認識率 を示すパ ラ メ ト リ ッ ク 固有空間
法 を 2 次元の 文字画像の認識 に 利 用 す る 。 傾 き を持つ
未 知 文 字 に 対 し て 文字種及 び傾 き の 角 度 を 同 時推 定




打鍵時 間 に 基 づ く 個 人認証 シ ス テ ム と は ， ユ ー ザ
1 D ， パ ス ワ ー ド を入力 す る 際 の 打鍵時間 の 特徴 に
よ っ て 個 人 の 認証精度 を 上 げ よ う と す る も の で あ る 。
本研究 で は ， キ ー が押 さ れ る 時間 と キ ー が放 さ れ る 時
間 の 打鍵間 時間 の 特徴 を抽 出 し ， それ を利用 し て ユ ー
ザ本人で あ る か ど う か を認証する こ と に よ っ て ， こ れ
ま で の 打鍵 時 間 に 基 づ く 個 人 の 認 証 シ ス テ ム よ り も
精度 の 高 い認証シ ス テ ム を 実現 し た。
2002年度修士 ・ 博士論文概要一覧
両眼 に よ っ て知覚され る 図形 に よ る
主観的輪郭
楊 海
]ulesz は 、 単眼では知覚 で き な い が 、 両眼で融合す
る と 知覚 で き る よ う な ラ ン ダム ・ ド ッ ト ・ ス テ レ オ グ
ラ ム (random-dot stereogram ， 以 下 R D S と 省 略 す
る ) で様々 な錯視 が 観察 で き る こ と を 示 し た。 一方、
Prazdny は 、 誘導図形で あ る パ ッ ク マ ン が浮 き 出 し て
(へ こ ん で) 見 え る も の を R D S で作成 し た が 、 主観的
輪郭 を 知覚 で き な い と 示 し た。 そ こ で本研究 は 「 なぜ
見 え な い かj を 実験で調べ る 。
正の 自 己 フ ィ ー ドパ ッ ク を持つホ ッ プ フ ィ ール
ド ネ ッ ト ワ ー ク と その TSP への応用
李 勇
ア ブス ト ラ ク ト : 本研究で は 、 正 の 自 己 フ ィ ー ドパ
ッ ク を 持 つ ホ ッ プ フ ィ ーノレ ド ネ ッ ト ワ ー ク を 用 い た
巡 回セ ールス マ ン 問題の解法を提案す る 。 正 の 自 己 フ
ィ ー ド パ ッ ク を 持 つ ホ ッ プ フ ィ ー ル ド ネ ッ ト ワ ー ク
の 特性 を 理論 的 に 示 し 、 従来の ホ ッ プ フ ィ ール ドネ ッ
ト ワ ー ク と 同 じ よ う に収束す る こ と を確認す る 。 そ の
理論 を組合せ最適化 問題の一 つ で、 あ る TSP に適用 し 、
シ ミ ュ レー シ ョ ン を 行 っ た。 シ ミ ュ レー シ ョ ン結果 に
よ り 成功率、 収束ス ピー ド な ど を従来の ホ ッ プ フ ィ ー
ル ドネ ッ ト ワ ー ク で TSP を解し 、 た場合 と 比較 を行 い 、
正 の 自 己 フ ィ ー ド パ ッ ク を 持 つ ホ ッ プ フ ィ ール ドネ




及ぼす フ ィ ン周 り 流れの影響
青 木 裕 樹
管群型熱交換器の伝熱面 に は ス パイ ラ ル フ ィ ンが広
く 使用 さ れて い る が 、 伝熱促進が期待 さ れ る フ ィ ン に
切 り 欠 き の あ る セ レーテ ッ ド フ ィ ン の使用 も 広が り 、
本研究では フ ィ ン周 り 流れが熱流動特性に及 ぼす影響
を 明 ら かにす る 。 フ ィ ン ピ ッ チが 大 き い場合は切 り 欠
き の影響 を 受 けセ レーテ ッ ド フ ィ ン は熱伝達率が 良 く 、
流動抵抗 も 大 き い。 フ ィ ン ピ ッ チ が小 さ い場合は切 り
欠 き の影響 を 受 け に く く 、 ス パイ ラ ノレ フ ィ ン の方が熱
伝達率が 良 く 、 流動抵抗 も 大 き い。
管内流に直交する 片持ち 円柱の流力弾l性振動
(制御板か ら の距離 に よ る 影響)
浅 瀬 浩 之
本研究 で は 、 円 管 内 に抑制板 を挿入 し 、 そ の 下流の
片 端 支 持 円 柱 の 振動 特性 が 抑 制 板 の 影響 を ど の 程度
の 距離 ま で受 け る か調べ る こ と を 目 的 と し て 、 流速分
布 の 非一様性 と 乱れ度 の 大 き さ が 流 力 弾性振動 の 特
性 に 及 ぼす影響 を 実験的 に調べた。 実験結果か ら 流速
分布 が 関 口 率 100九の 形状 に 戻 っ て も 振動 の 特性 は 元
に は戻 ら な か っ た が 、 抑制板か ら の 距離が長 く な り 乱
れ度 が小 さ く な る と 、 開 口 率 100弘の振動 の 特性 に 近づ
く こ と が 分か つ た。
双回転型丸鋸切断機の試作 と
切断特性 に 関 す る 研究
池 崎 智 幸
被削材 を 回転 さ せ な が ら 切 断す る こ と で， 1 ) 切 断時
聞 が 半減す る ， 2) 切 り く ず が 短 く 排 出 性が よ く な る .
3) 切 削熱が発 生 し に く い ， な ど の 利 点 が 考 え ら れ る .
そ こ で ， 被削材 を低速で回転切 断す る 双回転型丸鋸切
断機 を試作 し ， そ の切 断特性 に つ い て 検討を 行 っ た .
そ の結果， 従来の被削材 を 固 定切 断す る 方法 と 比較 し ，
先 に 考 え ら れた利点 に加 え ， 仕上 げ面性状の 向 上 と 工
具逃げ面の摩耗の軽減が認め ら れ， 双回転型丸鋸切断
機の有用 性 を確認、 し た .
ポー ト ホールダイ ス に よ る AZ31 B
マ グネ シ ウ ム合金中空押出 し 材の成形
石 坂 直 樹
現在マ グネ シ ウ ム 合金は， そ の特性 を 生 か し て軽量
化 の 要 求 が 高い分野で実用 さ れつつ あ る . 本研究では，
マ グネ シ ウ ム 合金 中 空材 の 成形 に ア ル ミ ニ ウ ム 特有
の 技術で あ る ポ ー ト ホ ー ノレ ダイ 方 式 の 熱 間 押 出 し加
工 を 適用 し ， 汎用 の ピ レ ッ ト 材 と 切 削 チ ッ プ圧粉体 を
供試材 と し て ， ダイ ス 半角 や ラ ム 速度 が 押 出 し荷重や
メ タ ル フ ロ ー ， 接合性， 表面粗 さ に 及 ぼす影響 に つ い
て 基礎的実験 を 行 っ た の で報告す る .
AZ31 B マ グネ シ ウ ム合金平板の
熱間押出 し加工性に及ぼす
型形状 と ベア リ ング面性状の影響
和 泉 省 二
近年， 軽量素材 と し て 注 目 を集め る マ グネ シ ウ ム 合
金 の 押 出 し 材 に 関 す る 研究 開 発 は 始 ま っ た ば か り で
未だ統一 的 な 見解 を 得て い な い。 本研究 はマ グネ シ ウ
ム 合金押 出 し 材 の 熱 間 押 出 し 加 工 に お け る 製造 プ ロ
セ ス の確立， 表面性状 の 改 善 と 生成機構の解明 を 目 的
と し て ， 押 出 し金型 ( ダイ ス ) 形状が押 出 し加工性並び
に 押 出 し 形材 の 表面性状や生成機構 に 及 ぼす影響 に




微小径穴 の仕上げ加 工 を行 う た め に ， ス ラ リ ー に 添
加材 を 加 え た研磨液 を 微 小 径 穴 中 で旋 回 流 動 さ せ る
新た な方法 に つ い て検討 し た . こ の研磨法は ， 比較的
簡 易 な 装置 で 能 率 良 く 平滑 な 研磨 面 が 得 ら れ る 点 に
特徴が あ る . 本研究で は ， こ の研磨法 にお け る 研磨特
性 と 添加材の物性 (硬 さ ， 摩擦係数等) の 関係 に つ い
て 実験的 に検討 し た . ま た ， 本研磨法 に よ っ て 穴 の裏
パ リ 取 り が 可能で あ る こ と を確認 し た .
cu 
電子 ビーム溶融法で表面改質 し た ア ル ミ ニ ウ ム
合金の機械的特性評価 に 関 す る 研究
上 田 修 一
実用 アル ミ ニ ウ ム 合金の 中 か ら 硬 さ ， 耐摩耗性 に優
れて い る Al-17路i 合金 を 改質処理用母材 と し ， 電子 ビ
ー ム 溶融法 を用 い て Ni 添加量を 5 段階 に変 え て表面改
質 し た . 組織観察， 硬 さ 試験， 機械加 工性， 耐摩耗性
の観点 か ら 改質の効果 を 評価 し た . 二次元切削 を 行 っ
た結果， 母材 と 比較 し て すべて の 改質材の切削抵抗が
減少 し た . Ni 添加量 聞の改質材は， 母材及び他の Ni
添加量の改質材 と 比較 し Si ， Ni の分散状態が よ り 均一
で， 耐摩耗性に優れて い る こ と が わ か っ た .
金属材料の 2 次元切削 に お け る 切 り く ず生成
機構 と 加工面性状 に 関す る 研究
大 林 環
切 り く ず生成機構 を 動 的 に評価す る た め ， 2種類 の2
次元切 削装置 を試作 し ， 切 り く ず生成挙動 を観察 し た .
切 削 速度 1 � 1 0mm/s の範囲 に お い て ， 6063-T5 ， 黄銅 ，
お よ び金属 ガ ラ ス でせん断型切 り く ずが排出 さ れ る
過程を 可視化で き た . ま た ， 切 削 速度約5m/s に お い て ，
金属 ガ ラ ス で は ， 火花 を 生 じ な が ら 切 り く ずが 細 か く
分断 さ れ る 過程を 可視化す る こ と が で き た . 本装置が
切 削現象 を理解す る の に有効 で あ る こ と を示 し た .
AZ31 B マ グネ シ ウ ム合金切首IJ チ ッ プの
リ サイ ク ル熱間押出 し
小 原 卓
本研究で は ， マ グネ シ ウ ム 合金切 削 チ ッ プの熱間押
出 し に よ る リ サ イ ク ノレ の 可能性 に つ い て の 検 討 の観
点 か ら ， AZ3 1B 切 削 チ ッ プの圧粉成形体 を 作製 し ， 熱
問 押 出 し加 工 に よ り 形材 を 作製 し た。 そ し て ， 得 ら れ
た 押 出 し形材 に つ い て機械的性質や， 表面性状お よ び
内部組織 に つ い て調査 し た。 ま た ， 実生産 に お け る 生
産性 向 上の観点 よ り ， 高速で、 良好な形材 を得 る た め に ，
押 出 し 温度， 押 出 し速度， 冷却押 出 し 等 の 条件 に よ る
影響 を検討 し た。
2002年度修土 ・ 博士論文概要一覧
粘弾性 に 関す る 分子動力 学的研究
金 森 敬 宗
結品性物質の粘弾性の存否 を原子 ・ 分子運動 か ら 調
べた . 分子動力学法 を 用 い て ス テ ッ プ状の 波 の伝播現
象 の シ ミ ュ レー シ ョ ン を 行 い ， 結晶性物質の変位を解
析 し た . 非線形ポテ ン シ ャ ル と 線形 ポテ ン シ ヤ ノレ を 比
較 し た結果， 格子欠 陥 が な い 単結晶 の物質にお い て も
粘性が認め ら れ た . ま た分子 問 ポテ ン シ ャ ルの斥力項
が粘性 に 強 く 関 わ っ て い る こ と が わ か っ た .
空気式掌握義手の試作
川 口 和 也
ヒ ト が も の を つ かむ た め に 筋 肉 を 収縮 さ せ る と き
に 発 生 す る 筋電位 の 変化 を 検 出 分析 し そ れ を 使 っ て
把持義手を動作 さ せ る こ と を試み る 。 前腕 に貼 り 付 け
た表面電極で筋電位 を検 出 し 、 差動 ア ン プで増幅 し て
筋電位波形 を読み取 る 。 こ の 電位波形 と 指の 開 閉動作
と の 関 連 を 調 べ信号処理 を す る こ と で 義 手駆動用 ア
ク チ ュ エー タ 信号 と し た。 ア ク チ ュ エ ー タ に は空気圧
シ リ ン ダ を用 いた。 そ の結果指 の 開 閉動作 と 義手の動
作 を 比較す る と ， 動作におお よ そ 追従で き る 義手を試
作で き た。
ソ リ ッ ド押出 し 形材の流速分布 に及ぼす
押出 し 因子 と ダイ ス形状の影響
河 原 智 行
近年、 ア ル ミ ニ ウ ム 押 出 し形材 は様 々 な 用 途 に使用
さ れ、 よ り 複雑な 断面形状が要求 さ れて い る 。 そ れ に
伴 い押 出 し 材 の 断面形状 に 対す る 品 質要求 も 、 厳格 な
も の へ と 移 り つつ あ り 、 断面形状 を制御す る こ と は生
産性 を左右す る 重要な課題 と な っ て い る 。
そ こ で本報では 、 肉厚比 の 大 き い ソ リ ッ ド押 出 し形材
の 押 出 し を 行 う た め の 基礎研 究 と し て コ ン テ ナ 内 の
被加 工材 の 内 部 流動 に 及 ぼす押 出 し 因 子 と ダイ ス 因
子 の影響 に つ い て検討 し た。
富山大学工学部紀要第54巻 2003 
SWAP圃SPS 法で作成 し た アル ミ ニ ウ ム
一 高 け い素粉末合金の高速超塑性 と 耐摩耗性
北 見 知 士
過共品 Al-S i 系合金 は 、 優れた耐熱性、 耐摩耗性、
高比剛性、 低熱膨張率 な ど の特徴 を有 し て い る た め 内
燃機 関 、 例 え ば シ リ ン ダーや ピ ス ト ン材料等への応用
が 進 め ら れて い る 。 そ こ で本研究 で は 、 ミ ク ロ 組織が
微細 に な る 超急冷凝固粉末製造技術 SWAP 法、 粒成長
が 少 な い放電プ ラ ズ、マ焼結技術 SPS 法 を用 い て 作製 し
た 、 過共晶 Al-S i 系合金の超塑性成形加 工 の 実現 を 目
的 と し た。 S i 量及び Si 粒子 の 分散状態 が 、 高温加 工
性 と 耐摩耗性 に及 ぼす影響 を検討 し た。
観測系移動 に よ る 物体形状測定
粛 藤 彰 一
本研究 で は ， 観測 系 が移動 し な が ら 物体 を観測 し 、
物体端の位置 を検 出 し て ， 物体形状 を 測 定す る 方法 を
提案 し た . 観測 系 か ら 物体 を観察す る と ， そ の視線 は
物体への接線 と な る . 観測系 の移動 に よ り 多 く の接線
を 引 く こ と が で き る . こ の接線群 の包絡線が物体の形
状 を表す こ と に な る . 実 際 に 物 体 を 測 定 し た結果， 円
柱， 四 角 柱 と も に そ の 断面 を 求 め る こ と が で き た . 誤
差の 多 く は ， 視線方 向 へ の ずれで、 あ っ て ， そ の原 因 の
多 く は視線 を 求 め る 際 の 角 度 の 測 定誤 差 に よ る も の
で あ っ た .
鋼合金の被削性に与え る 添加元素の
効果 に 関 す る 研究
佐 武 晃
銅合金 中 の 添加元素 の 量 を 変 え た被削材 を 作製 し ，
添加 元 素 量 の 違 い が 被 削性 に ど の よ う な 影響 を 与 え
て い る か を 検討 し た . そ の結果、 機械的性質への添加
量の影響はみ ら れず， 軽切 削 に お い て は被削性への影
響 も 見 ら れ な い事が わか っ た . し た が っ て ， 希少金属
で あ る ， ビス マ ス の 添加量 を減 ら す こ と に よ る コ ス ト
ダ ウ ン が 可能で あ る . 重切 削 に お い て は， ビ ス マ ス の
添加量が 3. 0 % で あ れ ば十分 な チ ッ プブ レ キ ン グ効
果 を 得 ら れ る こ と が わ か っ た .
フ ラ ッ シ ン ク. に よ り 微粒化された
過熱水噴流の噴霧特性 に関する研究
鈴 木 聖 礼
本研究 で は ， 過熱水噴流が フ ラ ッ シ ン グ に よ り 微粒
化 し形成す る 噴霧流 の ， 液滴温度 な ら び に 噴霧流 量 の ，
分布 の 一様化 と 液滴粒径分布 の均一化 の た め の ， 最適
条件 に つ い て 実験 的 に 追求 し た . 具体的 に は ， ノ ズル
入 口 で の ， 圧力 と 温度 を 操作条件 に ， 加圧加熱水 を 大
気 中 へ定常噴射 し ， 形成 し た 噴霧 の そ の 形成条件 と ，
液滴温度 ， 噴霧量， 1夜滴粒径 な ど の 噴霧特性 に つ い て ，
ノ ズル 流 路 寸 法 の 影 響 を 含 め 操作条件 と の 関連 づ け
で 明 ら か に し た .
ト ポ グ ラ フ ィ 破面解析 に よ る Ti 合金及び AI
合金の内部き裂発生 ・ 進展挙動 に関する研究
隠 雅 和
。 型 Ti 合金 Ti- 1 5V-3Cr-3Sn-3Al 及び シ ョ ッ ト ピー
ニ ン グ処理 を施 し た AI-Cu 系 Al 合金 A20 14-T6 の疲労
破断面 の FRASTA 解析 を行い、 内 部 き 裂の発生 と 進展
挙動 に つ い て 検討 し た。 そ の結果、 Ti 合金 で は応力比
に よ ら ず、 組織 に依存 し た フ ァ セ ッ ト と 呼ばれ る 平坦
な部分か ら 、 Al 合金で は シ ョ ッ ト ピーニ ン グ処理に よ
っ て 発 生 す る 圧縮残留応力 の 及 ば な い試験片 内 部 か
ら の き 裂発生 と 進展 が 再現 さ れ、 内部 き 裂の発生 ・ 進
展 の機構 を 詳細 に考察 し た。
スペ ッ ク ル干渉を用 いた微小振動の実時間測定
中 田 高 行
本研究 は 生 体 の微小振動 を 実 時 間 で 測 定す る 手法
の 開発 を 目 的 と す る 。 基本原理 と し て ， ス ペ ッ ク ル干
渉法 を 用 い ， 変形 中 の ス ペ ッ ク ルの 光 強度変化の み か
ら 振動測定が 可能で あ る こ と を示 し た . そ の 際， 振動
の 情報 を も っ ス ペ ッ ク ル を捉 え る 必要が あ る . 振動す
る 物体 を 測 定 し た 場合， 特徴 あ る 光強度変化 が 生 じ た .
こ れ を用 い て 測 定ア ル ゴ、 リ ズ ム を 考案 し た . そ の結果，
振動 の 周 期 が約 l 秒で振幅が数 μ m の 測 定 を行 う こ と
が で き た .
。。
古典力学系の数値計算の簡易誤差評価
中 西 章 仁
理論的 に一定で あ る 総エネルギーが ， 各変数の計算
誤差に よ り 変化す る 点 に 注 目 し て ， 保存系 の簡易誤差
評価 を行 っ た . 保存系 の例 と し て ， 三重振 り 子 の 運動
を解析す る . 一 定 の 水 準 ま で誤差が 累積 し た 時 間 と ，
二重振 り 子 の 腕 の 長 さ やお も り の 質量 と い っ た 力 学
的形状 と の 聞 に ， 密接 な 関係、 が あ る こ と を発 見 し た .
ま た ， 最大 リ ア プ ノ フ 指数 を 計算す る こ と に よ り ， 初
期 値 に 対す る 間 欠 性 カ オ ス と い う べ き 現象 を 発 見 し
た .
腐食疲労低応力域の疲労寿命を決定す る
腐食 ピ ッ ト の発生 と 成長特性
野 俣 新一郎
本研究では， ア ル ミ ニ ウ ム 合金の腐食環境 に お け る
ピ ッ ト 成長則 を提案 し ， 有効性 に つ い て検討 し た . 船
舶， 航空機 な ど の 部 品 で使用 さ れて い る アル ミ ニ ウ ム
合金 2024-T3 を供試材 と し ， 腐食溶液 3%NaCl 溶液 を
用 い て ， 腐食疲労の低応力 域 に お け る き 裂発生寿命 を
調査 し た . ま た ピ ッ ト 観察 に よ る 方法か ら ピ ッ ト 成長
則 を提案 し ， ピ ッ ト 成長則 を 用 い ， き 裂が発生す る 臨
界 ピ ッ ト に 至 る 時の 寿命 を 求 め ， き 裂発生寿命 と 比較
す る こ と に よ り 有効性 を確認 し た .
繰返 し ね じ り 条件下での改良 9Cr・ 1 Mo 鋼の
き裂伝ぱ挙動 に及ぼす負荷ひずみ波形の影響
萩 原 衛
繰返 し ね じ り 条件下 で の 改 良 9Cr-1Mo 鋼 の き 裂伝 ぱ
挙 動 に 及 ぼすひずみ保持 の 影響 を 明 ら か に す る こ と
を 目 的 に ， 大気 中 ， 試験温度 873K の 下で三角 波及び
ひずみ保持台形波 の低サイ ク ル疲 労試験 を 行 っ た . そ
の結果， ひずみ保持時間 が長 く な る と 疲労寿命 は低下
し ， き 裂伝 ぱ速度 は大 き く な る こ と が 明 ら か と な っ た .
ク リ ー プの影響 を 考慮 し た繰返 し J 積分範囲 を用 い き
裂伝 ぱ速度 を整理す る こ と に よ っ て ， き 裂伝 ぱ速度 に
及 ぼす負 荷ひずみ波形 の 影 響 を 説 明 で き る こ と が 明




花 田 竜 一
SCM435 鋼 を 用 い て疲労試験 を行い， 109 回 ま での超
長疲労寿命特性について検討 し た . そ の結果， 1 09 固 ま
での疲労寿命域で はすべて の試験片 にお い て ， 表面 き
裂発生型破壊 に よ る 疲労破壊 を 生 じ た . 一方表面改質
処理 と し て プ ラ ズマ 光輝窒化処理を施 し た場合， 全寿
命域に お い て 大幅 な疲労強度 の 向上が認め ら れ， 超長
寿命域において は 内部 き 裂発生型破壊が生 じ た . X 線法
に よ る 残留応力 の測 定 を通 じ て こ れ ら の疲労特性 と
強度 向上の メ カ ニ ズム を検討 し た .
転が り すべ り 接触 に よ る 半無限体中の
介在物 ま た は空孔周 り の応力集中
浜 中 貴 信
軸受や圧延 ロ ール， 鉄道 の レーノレ な ど， 繰 り 返 し転
が り 接触 を受 け る 構造物 で は ， 材料内 部 に 存在す る 介
在 物 や 空 孔 が ト ラ イ ボ ロ ジ ー損 傷 の 原 因 と な る こ と
が 多 い . 本研究で は ， 転が り すべ り 接触 を受 け る 半無
限 体 内 部 に 円 形 剛 体介在物 ま た は 円 柱状 空 孔 が 存在
す る 場合 に つ い て ， そ の界面並びに近傍 に お け る 応力
分布 を数値的 に 明 ら か に し ， 種々 の パ ラ メ ー タ が応力
に及 ぼす影響 を 考察 し ， あ わせて実際の実験例 と の 比
較や介在物 と 空孔 の応力集 中 の相 違 を 比較検討 し た .
小径穴 ド リ リ ン グ シ ステムの開発
氷 室 直 樹
小径穴 の ド リ ル加 工 を行 う た め ， 新た に セ ン サ ー フ
ィ ー ド パ ッ ク 型 の ド リ リ ン グ シ ス テ ム の 開 発 を 行 っ
た . 本 シ ス テ ム は， 加 工 中 の切 削力 を 検 出 し な が ら そ
の 荷 重 を ド リ ル の 送 り 速度や位置制御 に 反 映 さ せ な
が ら 加 工 を行 う も の で あ る . シス テ ム の 特徴 と し て は，
従 来位置制御 用 に 多用 さ れ て き た ス テ ッ ピ ン グモ ー
タ を ， 切 削 力 を制御す る い わ ゆ る セ ン サ ー フ ィ ー ドパ
ッ ク を 可能 に し た こ と に あ る . 本 シス テ ム に よ っ て ，
穴加工精度 の 向上， ド リ ル折損予知等 に つ い て試み た .
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ロ バス ト 制御を用 いた衝撃塑性加工
藤 橋 勝 樹
近年の情報化社会 に よ り ， PC や携帯電話が我 々 の 生
こ れ ら の 部 品 に は
非常 に 精密 な も の が 多 々 用 い ら れて い る . 本研究 で は
こ う し た 精密 部 品 を 短 時 間 で 大 量 に 生産す る 目 的 の
下 で製作 さ れ た 微小衝撃加 工機械 の ロ バ ス ト 制 御 を
活 の 中 で重要な も の と な っ て い る .
鋼球の衝突を受 け る CFRP 積層板の
温度分布を考慮 し た熱粘弾性解析
福 井 淳
本研究で は 温度分布 の 生 じ た CFRP 積層板 に鋼球が
衝突 し た と き の 衝撃荷重お よ び面外応力 の解析 を 行
っ た . 熱粘弾性お よ び線膨張係数の測定を行い， そ の
測 定結果 を 用 い て 同 定 し た 異方性熱粘弾性構成方程
式 に基づ き Hertz の接触理論お よ び三次元理論 を 用 い
用 い た衝撃塑性加 工 に つ い て 述べ る . 本報告 で は ， パ
ラ メ ー タ 変動 を 考慮 し 作成 さ れ た μ 制 御器 を 用 い て
打刻加 工を行い， 加 工 中 の制御入力パ ラ ー ン を 変化 さ
て解析 を行 っ た . そ の結果， 温度分布 が 生 じ て い る 場
合 と 中 央 面 で の 温度 が 全体 に 生 じ た 一 定温度 の 場合
と 比 べ る と 衝撃荷重 は 大 き く な り 作用 時 間 が 短 く な
せ， それが加 工 に ど の よ う な影響 を及 ぼす の か を調べ，
加 工 開 始速度 に 対す る 加 工量 の 関係 に よ り 加 工評価
を行 う の が 目 的 で あ る .
る こ と が わ か っ た .
高温加工 と カ ルシ ウ ム添加 に よ る
YBa2CU307_x 焼結体の超伝導特性の改善
神 戸 篤 史 高歯ア ンギ ュ ラ ・ ハイ ポイ ド ギ ヤ に 関 す る 研究
舟 橋 公 祐
軸角 が 直交 し な い ア ン ギ ュ ラ ・ ハ イ ポイ ド ギ ヤ は，
設計上の 自 由 度が増す反面， 直交軸 の 場合 に 比べて設
計法や歯切 り 法が 困難 と 言われて い る 。 ま た ， 歯形 に
は 歯す じ に 沿 っ て 歯 た け が 一 定 な 等 高 歯 と 歯 た け が
一 定の割合で変化す る 勾配歯が あ る 。 本論文 は ， 等高
歯歯形 を も っ ア ン ギ ュ ラ ・ ハ イ ポイ ド ギ ヤ の設計法及
び歯 当 た り パ タ ー ン に つ い て解析す る 。 歯 当 た り 解析
で は ， 歯切 り ピ ッ チ角 と 歯切 り 軸角 を変化 さ せ， 歯 当
酸化物 高温超伝導体 YBa2Cu307-X の 特徴 と し て ， Tc が
94K と 高 く ， 第二種超伝導体 で あ る た め 臨界磁場 が 大
き い な ど が あ げ ら れ る が ， 障害 と な る 粒界弱結合 の 改
善法の検討が 課題 と な っ て い る . 本研究で は， Ca 添加
に よ る 改善効果 に 着 目 し， YBCO 粉末 と ， Ca 元素 を ドー
プ し た YBCO 微細粉末 (YBCO十Ca) を均一混合 し て 焼結 し，
得 ら れたパノレ ク 体の高温圧縮変形 中 に Ca 元素 を YBCO
粒界 に 優 先 拡散 さ せ る こ と に よ る 特性 改 善 の 可能性
の検討 を 目 的 と し た .
た り の 傾 き で あ る バ イ ア ス 角 と の 関係 を 明 ら か に し
奇数気筒 V R 彫機関 に関する研究
牧 嶋 真 也
現在， 自 動 車用 機 関 は 高 ト ル ク 化， 高 出 力 化 な ど 動
力 性能 の 向 上や機 関 の 静粛化 低振動化 の た め に 多気
筒化が進 め ら れて い る 。 直列形機 関 は気筒数が増す と
た。
潜熱田収型熱交換器 に お け る 性能向よ
藤 川 幸一郎
潜熱回収型熱交換器 に お い て 、 給湯器等 に は小型化
に 有利 な こ と か ら プ レ ー ト フ ィ ン型熱交換器 が 使 用
さ れて い る 。 そ こ で本研究で は 、 潜熱回収型熱交換器
の性能評価 を行い、 伝熱性能特性予測式 と 流動損失特
性予測 式 を 作成 し 、 潜熱回収型熱交換器の性能 向 上の
た め の 改 良指針 を得 る 。 ス ト レー ト フ ィ ン と ウ イ ン グ
機 関全長 が長 く な り ， 剛性上の 問題が生 じ る た め ， V 形
機 関 が利用 さ れ る 。 し か し ， V 形機関 も 機関特有 の 起振
モ ー メ ン ト の発生や， 横幅 ス ペー ス の 問題 が 生 じ る 。
フ ィ ン に お け る 性能予測 式 を 作成 し 、 ウ イ ン グ フ イ ン
に お い て 熱交換器 の 段 数 を 低減 で き る 可 能性 が あ る
と し 、 う 狭角 で， 直列形機 関 に
近い V R 形機 関 が 開発 さ れた。 本研究 は， こ の V R 形機
関 を 奇数気筒 機 関 に 適用 し た 場合 の 振動性能 に つ い
て 検討 し た。
nu 
そ こ で， パ ン ク 角 が 1 50
こ と を 見 出 し た。
SNCM439 鋼の超長寿命域の疲労強度特性 に
及ぼす焼戻 し 温度およ び表面改質の影響 に
関する研究
丸 山 泰 宏
SNCM439 鋼 433K 及び 573K 焼戻 し材の室温 ・ 大気 中 に
お け る 片持 ち 回転 曲 げ疲 労試験 を行い ， 超長寿命疲労
挙動 を 明 ら かに し た . 109 固 ま での疲労試験の結果， 高
応力振幅 ・ 短寿命域 に お け る 表面 き 裂発生型疲労破壊
か ら ， 低応力振幅 ・ 長寿命域に お け る 内部 き 裂発生型
疲労破壊への遷移挙動 を 呈す る こ と が認 め ら れた . き
裂発生起点、 の 詳細観察 を通 し て ， 疲労破壊機構 を考察
し ， ま た ， 疲 労挙動 に及 ぼす焼戻 し 温度お よ びシ ョ ッ
ト ピーニ ン グ処理の影響を検討 し た .
三次元破面解析 に よ る 高強度鋼の内部疲労
き 裂発生 ・ 進展機構 に 関す る 研究
森 井 祐 一
室温 ・ 大気 中 での 片持 ち 回転 曲 げ疲 労試験 に よ り 内
部 き 裂発生型疲労破壊 を し た 高強度鋼 に三次元破面解
析法であ る FRASTA 法， 及び破面の詳細観察 を通 し て 内
部 き 裂の発生 ・ 進展 メ カ ニ ズ、ム を考察 し た . そ の結果，
内部 き 裂は介在物周 辺 の 球状炭化物 が母材か ら 剥離 し
多数の微小 き 裂 と し て発生 し ， そ の 後 それ ら が 球状炭
化物の界面 に 沿 っ て成長 ・ 連結す る こ と に よ り 粒状領
域であ る GBF を形成す る モデルを提案 し た .
鉛直管内流中 を上昇す る球形粒子の流動特l性
(管接合部の偏心量 に よ る影響)
盛 下 光 寛
管 路 内 の気流 を用 い て 固 体粒子 を輸送す る 空気輸送
の分野では粒子 の複雑な動 き に よ る 管路 の 磨耗や被輸
送物 の破砕な ど の 問題が存在す る 。 本研究で は粒子の
流動特性を解明 す る 為 、 粒子 を任意 に供給 し加速域 に
お け る 流動特性 を 調べ よ う と 輸送速度 を 計測 し て い た
と こ ろ 、 管接合部前後 に お い て輸送速度 が 大 き く 減少
す る 現象が 見 ら れた。 そ こ で、 接合部 に お け る 粒子輸
送速度 の減少 の 原 因 を 探 る た め 、 実験、 シ ミ ュ レー シ
ョ ンか ら 粒子の流動状態 を解明 し た。
2002年度修士 ・ 博士論文概要一覧
焼結 AI・Si 系合金の被削性 に 関 す る 研究
米 津 慎 悟
ガ ス ア ト マ イ ズ法 に よ っ て 得 ら れた合金粉末 を ， 焼
結後押 し 出 し加工 し て製造 さ れた新素材の焼結 Al-S i
系合金 と 従来の鋳造 Al-S i 系合金の組織観察 ， 被削性
評価 を 行 っ た . そ の 結果， 鋳造材で は粗大 な初 晶 S i
粒子が 存在す る の に対 し ， 焼結材 で は S i 粒子 が微細
で均一 に 分布 し て い た . 被削性 に つ い て は S i 添加量
が ほ ぼ等 し い場合 は ， 焼結材の方が鋳造材 よ り 良好で
あ っ た . ま た焼結材の S i 添加量 を 増加 し て機械特性
を 向 上 し て も 鋳造材 と 同 等 の 被 削 性 を 示す こ と が わ
か っ た .
WC・Co 溶射 に よ る SNCM439 鋼の
フ レ ッ テ ィ ン グ疲労特性の改善
渡 辺 泰 亮
高速 フ レー ム 溶射法 を 用 い た WC-Co 溶射鋼の フ レ ッ
テ ィ ン グ疲 労試験 を室温 ・ 大気 中 で、行 っ た . そ の結果，
溶射材の疲 労強度 は未処理材 に 対 し 30�40九向 上す る
こ と が 明 ら か と な っ た . こ れ は溶射材の 場合， 寿命 の
中 期 以 降 で接触面 に お い て 凝着 が 起 こ り 接線力 は 高
く な る が ， 初期 に お い て 極 め て低い接線力 を示す こ と
に 起 因 す る . 凝着 を抑制す る た め接触相 手材 に 同様の
溶射 を 施 し た結果， 疲 労強度 は未処理材 に 対 し 80�
1 06見向 上 し た .
搭乗者姿勢 に対する 安定化補償型油圧
駆動四足歩行 ロ ポ ッ ト の研究
和 田 英 敬
本研究 の 目 的 は搭乗者 の 運 動 を 補償す る こ と に よ
り 安定 に 歩行す る ロ ボ ッ ト の 開 発 を 目 的 と し て い る .
も し搭乗者の運動 を推定す る こ と が 出 来れば， 搭乗者
に 対 し安定な歩行が実現で き る と 考 え ら れ る . そ こ で，
床抗力 セ ンサ と 角 度セ ンサ に よ り ロ ボ ッ ト の ZMP を 測
定す る こ と に よ り 搭乗者運動 を推定す る 手法 を 提案
し た . ま た 実際に搭乗者 を模 し た 1 リ ン ク モデル と 抗
力 セ ンサ を ロ ボ ッ ト に 取 り 付 け ， 提案 し た 手法 を用 い
て搭乗者姿勢推定 を 実験 に よ っ て り 行い ， 搭乗者の 振
幅及び周 波数推定 を行 っ た .
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表面処理アル ミ ニ ウ ム合金 A61 51 ・T6 の
疲労強度特性 と き 裂進展挙動 に関する研究
呉 友 誼
ア ルマ イ ト や シ ョ ッ ト ピ ー ニ ン グ な ど 表 面 処 理 の
長所 を 生 か し 、 複数の機能性 を 同 時 に有す る 複合表面
処理手法の確立 を 図 る こ と を 目 的 と し た。 室温 ・ 大気
中 に お け る 片持 ち 回転曲 げ疲労試験 に よ り 、 シ ョ ッ ト
ピ ー ニ ン グ処理材及 び 同 材 に ア ルマ イ ト 処理 を 施 し
た材料の疲 労強度改善効果を検討 し た。 そ の結果、 低
応力振幅 ・ 長寿命域 に お い て圧縮残留応力 の影響 に よ
り き 裂発生 ・ 進展 が遅 く な り 疲労寿命が 向 上 し た。 し
か し 、 高応力 振幅 ・ 短寿命域お い て疲 労強度 が低下す
る 場合が あ り 、 表面性状、 疲 労過程 中 の残留応 力 の 変
化、 破面観察及び き 裂進展挙動 を 通 し て そ の原 因 を 考
察 し た。
非環状及び環状スル フ ィ ミ ド と Selectf luor™ と
の反応 に よ る フルオ ロ ー16_スルフ ァ ンニ ト リ ル
類の新規合成法 と その反応性
浅 井 仲 介
Nーク ロ ロ 及びーブ ロ モ ス ル フ ィ ミ ド 類 は 、 種 々 の 硫
黄 窒 素 (S O N) 結合 を 有す る 化合物類 に 変 換で き る こ
と か ら 、 非 常 に 興味が持たれて い る 。 し か し 、 類似体
で あ る N ブ ノレオ ロ ス ル フ ィ ミ ド に つ い て は知 ら れて
い な い。 本研究で、 ス ル フ ィ ミ ド類 と 親電子性 フ ッ 素
化剤 で あ る Selectfluor™ と の反応 に つ い て 検討 し た
と こ ろ 、 興味 あ る こ と に非環状及び環状骨格 を 有す る
フ ルオ ロ - 1ース ノレ フ ァ ンニ ト リ ル類が高収率で、得 ら れ
た の で報告す る 。
Pseudomonas putida を用 いた排水内
シ ッ ク ハ ウ ス原因物質の生分解
荒 井 剛 志
近年、 Formal dehyde は シ ッ ク ハ ウ ス 症候群 を 引 き 起
こ す VOCs の ーっ と し て 指摘 さ れ、 Formal dehyde を含
む排水 が 重大 な 問題 と な っ て い る 。 そ こ で、 本研究で
は 緑膿菌 P. putida NCIMB 1 1 978 を 用 い て 排水 内 の
Forma ldehyde を 生分解 さ せ る 方法 に つ い て検討 し た。
そ の結果、 Formal dehyde は生分解 さ れ、 Formal dehyde
を含む排水 の連続処理が で、 き る こ と が わ か っ た。
酸化物高温超伝導体の元素置換 に よ る
超伝導特性
荒 川 岳 大
酸化物超伝導体は そ の 臨界温度 Tc の 高 さ か ら 、 実
用 化 に 向 け て研究が盛ん で あ る 。 し か し 、 そ の超伝導
発現機構 は不 明 で、 あ る の が 現状で あ る 。 そ こ で、 超伝
導機構 に迫 る た め に 、 正方晶 系 でで、通常 は超伝導を示 さ
な い Y四Ba句2CωU306 の Y サイ ト へ C臼a を 置換 さ せて超伝導が
発現す る か ど う か と い う こ と と 、 超伝導性 を 示 す 、
NdBa2Cu307 の Nd サイ ト への Ce の 置換 を 行い 、 超伝導
性が ど の よ う に壊れ る か を 調べた。
低熱膨張性超耐熱合金 に生成する
ε 相の熱処理 と 構造
淡 路 佳 孝
Fe-38Ni-1 3Co-4. 7Nb-l .  5T i-0. 4S i 合金 (909 合金) は典型
的 な 低熱膨張性耐熱合金で あ る 。 こ の合金 は 固溶化熱処理後
時 効 す る と 母 相 中 に 球 状 で 微 細 な γ ' 相 [ Ni 3 
(Ti ， S i ) : L I2 ，  fcc] を析 出 し 、 高温で長 時 間 使用 す る と γ '
相 は板状の E 相 [ (Ni ， Fe， Co) 3 (Nb， T i ) : hcp] な ら び に η
相 [Ni 3Ti : D024， hcp] に漸次移行す る 。 こ れ ま で の研究 に
よ る と 、 909 合金 の 時効 に伴 っ て析 出 す る E 相 に は安定相 の
η 相 に は決 し て認 め ら れ な い 多数の 逆位相境界 (APB) の 存
在す る こ と が確認 さ れて い る 。 研究で は 909 合金 中 の E 相 に
相 当 す る 組成 の合金 を溶製 し 、 熱処理 に伴 う 構造変化 を 調査
し た。
M n5Si3CX の伝導 と 磁性
磯 辺 紀 之
マ ン ガ ン化合物 は興味 あ る 物性 を 示す。 本研究で は
六方晶構造 を持つ Mn5S i3 化合物 に C を加 え る こ と で生
じ る 電気的 ・ 磁気的'性質の変化 をバル ク と 薄膜 の 両方
か ら 調査す る こ と を 目 的 と す る 。 炭素 を 添加す る こ と
に よ っ て バル ク 試料 に お い て 、 磁性が反強磁性体か ら
フ ェ リ 磁性体 に変化 し 、 常磁性 キ ュ リ ー温度 が 炭素濃
度 に依存性 を持つ な ど の 現象が確認で き た。 薄膜試料
はそ の作製が 困難で あ り 、 本研究 に お い て Mn5S i 3 の組
成 で あ る 薄膜試料の 作製 に は至 ら な か っ た。
細胞性粘菌 RecA ホモ ロ グの解析
井 出 雅 也
D N A は紫外線等 に よ っ て 絶 えず損傷 を被 っ て い る が 、 生
物 は こ れ を 修復 で き る 機構 を そ な え て い る 。 し か し 、 こ の修
復機構 が機能 し な い と 間 違 っ た D NA 複製や D N A 複製阻
害 を 引 き 起 こ し 、 細胞 の 死や癌化、 老化 な ど を誘発す る 。 我 々
は 、 大腸菌 の D N A 修復機構 の 中 心 的 な役割 を 果 た す recA
遺伝子 に 高 い 相 向 性 を 示 す 遺 伝 子 を 細 胞 性 粘 菌 で発 見 し
DdRecA と 名 付 け た。 本研究で は こ の DdRecA 遺伝子 が recA
遺伝子 と し て機能す る か ど う か を recA 遺伝子欠損株の大腸
菌 を用 い て検証 し た。
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二酸化チ タ ン微粒子を用 い る 可塑剤の
光触媒分解 と 二酸化チ タ ンの連続分離
伊 藤 智 則
水質汚染物 質 の 光触媒分解後 の 二 酸化 チ タ ン 懸濁
液か ら 二酸化チ タ ン微粒子 を 分離す る 方法 と し て 、 凝
集分離法 と 塩添加 に よ る 遠 心 分 離法 に つ い て 検討 し
た。 光触媒分解 と そ の 二酸化チ タ ン分離装置 を接続 し
た連続 フ ロ ー装置 を試作 し た。 それ に よ り 汚染物 質 を
迅速 に 分解で き 、 二酸化 チ タ ン微粒子 を含 ま な い透 明
な 水 を 排 出 す る こ と が で き た 。 ま た 遠 心分離法 で 分
離 ・ 回収 し た 二酸化チ タ ン は容易 に再利用 が 可能 で あ
っ た。
薄層空間 中 に お け る コ ロ イ ド結晶の
作製 と 光学特性
稲 場 誠
コ ロ イ ド結 品 を 形成す る 分散液 を 薄層 空 間 中 に 流 し 込 む
こ と で 単色反射 を 示す格子 面 の そ ろ っ た微結晶 の集合体 を
作製 し た。 フ ァ イ パ ー先端 に微結晶 を 作製す る こ と で 、 コ ロ
イ ド 単結晶 の 可視光領域 に お け る 透過 ス ベ ク ト ル を 測 定 し
た。 全体的 な透過率 は約 90切で あ り Bragg 回折 に よ る 反射 ピ
ー ク は 半値幅 7 nm で あ っ た。 ま た 、 CCD カ メ ラ と 液晶 チ ュ
ー ナ ブ、ル フ ィ ノレ タ ー を 組み合 わせ る こ と で結晶成長過程 の
観察 と ス ベ ク ト ル測定 を 同 時 に行 う 方法 を 開発 し た。
Effect of Zwitter lonic Group on the Structure 
of Water As Studied bv Raman Spectroscopv 
Makoto lmai 
The structure and hydrogen bonding of water in an 
aqueous solut i on were analyzed using the contours of the 
O-H stretching in the polar i zed Raman spectra. From the 
relat i ve intens i ty of the col l ec t i  ve band (C value) 
corresponding to a l ong-range coupl ing of the O-H 
stretching in the aqueous solut i ons ， the number of 
hydrogen bonds di srupted due to the presence of one 
monomer res i due or one molecule  (.N.;orr value) was 
evaluated. /v"orr absolute value for the sulfobetaine was 
s l i ght l y  smal l .  These resu l t s  suggest  that zwi tter-i oni c  
groups d o  not d i s turb the hydrogen-bonded network 
structure of water s i gnifi cant ly.  
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N H3 プ ラ ズマ表面処理ガラ ス状高分子膜
の ガス透過性
岩 辰 彦
ポ リ エ ー テ ル ス ルホ ン膜お よ びそ の NH3 プ ラ ズマ表
面処理膜の CO2， O2 お よ び N2 透過係数の圧力依存性 を
測定 し た。 N2 に 対す る 透過係数は上流側圧力 に よ ら ず
ほ ぼ一 定 で あ る の に 対 し ， 表 面 処理膜 も 無処理膜 も
CO2 お よ び O2 透過過程 は 2 元収着/移動モ デ、ノレ に従い，
NH3 プ ラ ズマ表面処理は Langmu ir 吸着種 よ り も 溶解種
の移動 を促進す る こ と が判 明 し た。 プ ラ ズマ放電電力
40W で処理 し た膜は CO2 透過係数 も N2 に対す る CO2 の理
想分離係数 も 増大す る 。
Studies o n  the Syntheses， Structures and 
Reactions of Thianthrene “ Dimer" 
Derivatives 
種 田 康 孝
チ ア ン ト レ ン 二量体 を合成 目 的 と し 、 ス ズや リ チ ウ
ム を 含 む チ ア ン ト レ ン誘導体 と 銅化合物 と の ホ モ カ
ッ プ リ ン グ、反応 を 行 っ た。 従来、 硝酸銅 を 用 い る 場合
THF が溶媒 と し て使われて き た が種々 の溶媒 を 用 い て 、
溶媒効果 を検討 し た。 更 に 、 そ れ ら の ス ズ誘導体の銅
化合物存在下 で の 反応や， St i l l e 反応 を用 い た ク ロ ス
カ ッ プ リ ン グ反応 を検討 し た . さ ら に ， こ れ ら の反応
を酸素存在下で検討を行 な い ， 水酸化物誘導体が得 ら
れ る こ と を 明 かに し た。 ま た 、 得 ら れた種々 の チ ア ン
ト レ ン二量体の X 線結晶構造解析 も 行 っ た。
7， 1 2・ メ タ ノ ・3が シ ク 口 へプタ [1 0] ア ヌ レ ンー3-
オ ン及びその誘導体の合成 と 性質 に 関 す る 研究
大 田 玲 奈
3 ， 4ー ビ ス ( ブ ロ モ メ チノレ) - 1 ， 6- メ タ ノ [ 1 0J ア ヌ レ ン
か ら 2 段階で 7， 1 2 メ タ ノ 3Jr シ ク ロ ヘブρ タ [ cJ [ 1 0J 
ア ヌ レ ン 3 オ ン 2， 4 ジ カ ノレ ボ ン 酸エ チルエ ス テ ル
が得 ら れた。 さ ら に アルカ リ 加水分解す る と 母体の架
橋 ア ヌ レ ン に ト ロ ポ ン が縮環 し た 7， 1 2 メ タ ノ 3Jr シ
ク ロ へプ タ [ cJ [ 10J ア ヌ レ ン 3 オ ン が 得 ら れた。 こ の
化合物 は強酸性溶媒 中 でカ チオ ン化 し 、 各種ス ペ ク ト
ルか ら ホ モ 共役の 寄与の 大 き い こ と が わ か っ た。
Hormonema 属を用 いた生分解性高分子
ポ リ リ ン ゴ酸の生産
荻 野 将 人
生分解性高分子基材 と し て Polymalate が 注 目 を集
め て い る 。 一 般 に 知 ら れ て い る Polymalate 生 産 菌
Aureobasidium puJ1ulans は 45 g/L の Po l ymalate を
す る が 、 同 じ く Melanin 色素 を 分泌す る 問題 を 有す る 。
そ こ で 本 研 究 で は A. puJ1ulans 近 縁 種 で あ る
め'rmon四'a dema tioides を 用 い て Me l anin 色素 フ リ ー
の Po l ymalate を 1 0 日 間 に 20g/L 生産で き る こ と を 実
証 し た。
Oxidative Damage of Cysteine Protease by 
Peroxynitrite 
Asuka Oda 
Peroxynitr i te ， whi ch is formed by the reac t i on 
of n i  tr i c  ox i de and superox i de ， i s  a potent oxi dant . 
The author examined ox i dat ion of papa in  by 
peroxyn i tr i te based on the cata lyt i c  act i v i ty of 
papa in  and the t i trat ion of amino ac i ds . Papa in， 
a representat i ve cyste ine protease， was 
inac t i vated by peroxyn i tr i te . Thio l  compounds 
protected papa in  aga inst  the ox i dat ion effect of 
peroxynitr i te ， whereas ascorb i c  ac i d  and trolox 
did not . 
Papa in  complete ly  inac t i  vated by peroxyni tri  te  was 
not reac t i  vated by the addi t ion of d i  thiothre i tol ， 
suggest ing that Cys-25 in  papa in  had been ma inly  
ox id i zed  to RS02H (sulf in ic  ac i d) ， and/or RS03H 
(sulfon i c  ac i d) .  
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懸濁 Ti02 触媒を用 いた光還元反応 に よ る
CU20 の製造
関 沢 大 樹
本研究 は 、 光触媒還元反応 に よ る 亜酸化銅 の 作製 を
検討 し た も の で 、 混合溶液の液組成、 お よ びそ の他 の
因 子 な ど が Cu ( n ) の還元お よ び酒石酸 の 分解 に 及 ぼ
す影響 に つ い て 検討 し た も の で あ る 。 ま た 、 そ れ ら の
結果 を も と に 工業 化 へ の 応 用 と し て 連続合成 プ ロ セ
ス につ い て も 検討 を 行 い 、 ラ ボ ス ケ ールで、 の 連続実験
反応装置 を 作製 し 、 そ の 有用性 を確立 し た。
細胞性粘菌 Díctyostelím díscoídeum をモデル
に し た多細胞生物のサイ ス.決定機構の解析
片 山 貴 博
多細胞生物 に は様 々 な 種 が あ り そ の サ イ ズ は そ れ
ぞれの種で概ね決ま っ て い る が 詳細 な分子機構 につ
い て は ほ と ん ど知 ら れて い な い。 こ の機構 を解明 す る
に は シ ン プル な 多 細 胞 体 を 形成す る モ デ、ル生物 が 必
要 で あ り 、 最適 な 多細胞生物 と し て 細胞性粘菌 が 挙 げ
ら れ る 。 細胞性粘菌 で は す で に サ イ ズ の 上 限 を 決定す
る 遺伝子が発見 さ れて い る が 、 私は新た に サ イ ズ の 下
限 を 決定 し て い る と 考 え ら れ る 遺伝 子 の 候補 を 発 見
し 、 そ の機能解析 を行 っ た。
二層系二重拡散対流に お け る 中 間層の形成条件
と その物質移動特性の数値的検討
亀 井 淳
SIMPLE 法 に よ り 二層 系 三重拡散対流 の 数値解析 を
行い， 上下層境界 の 状態 は初期浮力 比 Na の違い に よ り
2 つ の モ ー ド に 分 け ら れ る こ と を 見 出 し た . Naく2 . 9 の
と き 層境界は厚み の な い界面 と な る が ， Na>2. 9 で は
中 間層 が形成 さ れ る . 中 間層 を 通過す る 物質移動流束
は 界 面 の 場合 よ り 大 き な 値 で 一 定 と な る な ど 特 異 な
性質 を示 し た た め ， こ の原 因 を解明すべ く 中 間層 の 内
部構造 と 形成 ・ 消失機構， 物質移動特性 に つ い て 詳細
に検討 し た .
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ゾル ー ゲル法 に よ り 作成 し た チ タ ニ ア薄膜の
液相光触媒活性の向上
北 村 卓 也
T iOz 薄膜単位外表面積 当 た り の 光触媒活性 を増大 さ
せ る た め に ， TiOz ゾル溶液 に各種分子量の ポ リ エ チ レ
ン グ リ コ ール (PEG) を 種 々 の濃度 で添加 し て製膜す る
こ と で膜の 多孔質化 を試みた。 光触媒活性は水溶液 中
で の イ ソ プ ロ パ ノ ー ノレ (IPA) の 酸化分解 で評価 し た。
PEG 添加 時 も 無添加 時 も 分解反応速度 は IPA 濃度 に l
次 で表 さ れ， 1 次反応速度定数は膜厚 と と も に増大 し
一定値に近づいた。 PEG400 を 2 . 6wt九添加 し て作成 し
た 薄膜は無添加 の 薄膜 よ り 速度定数が 30%増大 し た 。
AI-Mg-Si 合金の時効挙動に対する Cu 澗Eの影響
木 戸 耕 介
Al一Mg-S i 合金 に Cu を 添加す る こ と で強度や延性が
改 善 さ れ る こ と は 以 前 よ り 多数報告 さ れ て き て い る
が 、 詳細 に つ い て は 不 明 な部分が数多 く 存在す る 。 伸
びが 大 幅 に 改善 さ れた Cu 添加過剰 S i 合金の粒界近傍
を詳細 に調査 し た と こ ろ 、 粒界析 出物 の 種類 に 大 き な
変化が 起 こ っ て お り 、 4 元系 中 間相 で あ る Q ' 相 が析
出 し て い る 事が わ か っ た。 Cu 添加合金の粒界析出物 に
関す る 詳細 な報告例 は今 ま で に全 く 見 当 た ら ず、 初 め
て の発見 で あ る 。
内部循環式エ ア ー リ フ ト リ ア ク タ ー に お け る
液循環特性
九 鬼 祐一郎
内 部循 環 式エ ア ー リ フ ト リ ア ク タ ー の 基本 的 かっ
重要な装置特性 で あ る 液循環特性 に お い て ， ガ ス ホ ー
ノレ ド ア ッ プ， 液循環流の速度 あ る い は流量， 液循環時
間 に 対す る 装置条件及 び操作条件 の 影 響 を ラ イ ザー
に 対す る ダ ウ ン カ マ ー の 断面積比 ， ラ イ ザ一部長 さ ，
ガ ス 流量， 静止液高 さ を 変化 さ せて 実験的 に検討 し た .
ま た ， ガ ス 流量で基準化 し た液循環流量を 装置条件及
び操作条件 で定義 し た そ れぞれ ダ ウ ン カ マ ー及 び ラ
イ ザー に 関す る レイ ノ ルズ数 の 比 に よ っ て ， そ の 相 関
を試みた .
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セ リ ン プ ロ テ アーゼに対す る 阻害剤を担時
し たポ リ マーの開発
近 藤 文 雄
α ア ミ ノ ア ル キ ルホ ス ホ ネ ト ジ フ ェ ニルエ ス テ
ル誘 導 体 は セ リ ン プ ロ テ ア ー ゼ に 対す る 不 可逆性阻
害剤 と し て 作用 す る こ と が知 ら れて お り ， 合成 に用 い
る ア ノレデ ヒ ド の 選択 に よ っ て セ リ ン プ ロ テ ア ー ゼ に
対す る 選択性 を制御す る こ と が 可能で あ る . 本研究で
は ， こ の 不 可逆性阻害剤 を ア ク リ ルア ミ ド と 共重合 さ
せ る こ と で ， 目 的 の 阻害剤 を担持 し た ポ リ マ ー を合成，
こ れ を 利 用 し て セ リ ン プ ロ テ ア ー ゼ を 選 別 除去 で き
る 分離剤 の 開発 を 目 的 と し て い る .
単成分溶媒を含む高分子溶液の乾燥機構解析 と
数値 シ ミ ュ レー シ ョ ン
斉 藤 智
単成分溶媒 を 含 む 高 分子 溶 液 の 乾燥挙動 を 明 ら か
にす る た め ， ポノくール水溶液 を対象 に 乾燥実験 を 行 っ
た . そ の結果， 適切 な 温度補正 を 行 え ば乾燥速度 曲線
は液層厚 さ ， 熱風温度 ， 風速な ど の 実験条件 に依存 し
な い一本の 曲 線 に収束す る ， す な わ ち Regular Regime 
理論が非等温系 に拡張で き る こ と が検証 さ れた . ま た ，
溶液収縮 と 移動物性 の 温度 ・ 濃度変化 を 考慮、 し た 乾燥
モ デル に よ り 数値計算 を 行 い ， 乾燥実験 と 比較 ・ 検討
し た .
老化促進マ ウ ス (SAM) を用 いた
早期学習障害責任遺伝子座の連鎖解析
津 回 目 伸
早期記憶学習 障害モデルマ ウ ス で あ る SAM-P8 と 日
本野生種マ ウ ス で あ る ]Fl と の交配に よ っ て 作成 し た
F2 マ ウ ス (264 匹) を 用 い て 、 全染色体に分布す る マ イ
ク ロ サ テ ラ イ ト マ ー カ ー に よ る 遺伝子型 の 決定 な ら
び に ス テ ッ プス ル ー 法 に よ る 記憶学習 能試験 を 行 い 、
早期記憶学習 障害責任遺伝子座の QTL 解析 を 行 っ た。
そ の結果、 早期記憶学習 障害責任遺伝子 の 存在が示唆
さ れ る 四 つ の 遺伝子座 を 見 出 し た。
透析膜内固定化ラ ッ カ ーゼを用 いた酵素重合
反応 に よ る 内分泌撹乱物質の除去の開発
津 田 基 弥
近年、 環境汚染物質に よ る 生態系 への影響が深刻化
し て お り 、 そ の 除去 法 の 開 発 が急務 と な っ て き た。 本
研 究 で は環境汚染物 質 に 対 し 重合能 を 有す る 白 色腐
朽菌 由 来 の酵素 Laccase を用 い て 、 水環境か ら の汚染
物質の 除去法 に つ い て検討 し た。 Laccase を透析チ ュ
ー ブ 内 に 固 定化 し た 酵 素 重合反応 シ ス テ ム に よ り モ
デ、ノレ廃水 内 の 内 分泌撹乱物 質 を 有効 的 に 除去 で き た。
さ ら に 、 平膜型モ ジ ュ ーノレ を用 い る こ と に よ り 連続処
理への適応の 可能性が示唆 さ れた。
過飽和溶液を用 いた潜熱蓄熱 に お け る
結品成長及ひ. 自然対流の数値解析
嶋 隆 伸
結 晶 化熱 を 利 用 し た潜熱蓄熱技術 の 開 発 を 目 的 と
し ， ス ル フ ァ ミ ン酸ア ン モ ニ ウ ム の結晶 と 飽和水溶液
を 封入 し た 密 閉 矩形容器 の 蓄熱過程 に つ い て 検討 し
た . 4 種の 結 品成長モ デ、ル を 用 い て 数値計算 を 行 い ，
温度変化， 対流挙動， 結晶成長量等 を 実験 と 比較 し た
結果， I結晶 は過飽和溶解度 に て 成長 を 開 始 し ， 以後
界面 は飽和状態 に あ る . ま た結晶成長速度 は飽和濃度
と 界面濃度 の 差 に比例す る . J と 考 え る の が 最 も 妥 当
で あ る こ と が判 明 し た .
立体障害ア ミ ン水溶液 に よ る CO2 の反応吸収
疎水性中空糸膜を用 いた CO2 同時吸収 ・
放散 システ ムの開発
島 田 敬 子
水溶液 中 で の 立体障害ア ミ ン 2- ( メ チノレア ミ ノ )
エ タ ノ ーノレ(MAE) と C02 の反応 は C02 お よ び MAE
に 関 し て それぞれ 1 次 で あ る 。 こ の反応吸収 を テ フ
ロ ン 多 孔性 中 空糸 膜 を 介 し て 行 う と 中 空糸 膜 中 の
物質移動抵抗が 全物質移動抵抗 の 69% に も 達す る 。
C02 を 吸収 し た MAE 水溶液か ら の C02 の 放散 に対
す る 物質移動抵抗 は， 反応吸収 に 対す る 物質移動抵
抗の約 10 倍 あ る こ と が判 明 し た 。 こ れ を 考慮 し て
同 時吸収 ・ 放散 シス テ ム を 作製 し て 操作安定性 を調
べた。
円hu
ニ層系二重拡散対流 に お ける 層聞物質
移動特性の実験的解析
清 水 真理子
密 閉 矩形容器 内 で 二層 に 濃度成層 し た水溶液 に 水
平温度勾 配 を 与 え た と き 発 生す る 二重拡散対流 を 対
象 に ， 溶質， 容器ア ス ペ ク ト 比 ， 側壁間温度差， 上下
層 間 濃度 差 を 変 化 さ せ て 可視化実験及 び溶液抽 出 法
に よ る 局所濃度測定実験 を行い ， 上下層 聞 の溶質移動
機構 を 明 ら か に し た . さ ら に ， 実験条件が境界面崩壊
時間お よ び物質移動係数に 及 ぼす影響 を調査 し ， 既往
の 実験結果 を 含 め 広範 囲 の デ ー タ が 良好 に 相 関 で き
る 無次元式 を 提案 し た .
Syntheses of Oxid ized Fatty Sterol 
Oerivatives Bearing a M BS・l inker
白 取 克 隆
コ レ ス テ ロ ー ル の 各 種酸化誘 導体 が 動脈硬化 由 来
の 病 気 の 原 因 で あ る 可能性が 最近報告 さ れ て き て い
る 。 こ れ ら 酸化物 を機器分析等 の従来の方法で は生体
組織 か ら の試料精製 等 が 必 要 で あ り し か も 困 難 で あ
る こ と が 多い . こ れ に 替 わ る も の と し て は ， 高感度で
基質特異的 な イ ム ノ ア ッ セ イ 法が 有用 と 考 え ら る 。 こ
の 検 出 法 に 用 い る モ ノ ク ノ ラ ール抗体の 産製 の た め の
抗 原 合 成 を 目 指 し て ， 酸化脂 肪 酸 1 3-HOD お よ び
1 3-HODE の コ レ ス テ ロ ールエ ス テノレ誘導体の合成の検
討を行な っ た。
新規蛋 白質メ チル化酵素遺伝子の機能解析
田 口 貴 浩
ヒ ト 14q32 領域 よ り 新規遺伝子 の 単離 同 定 に成功 し
た。 こ の新規遺伝子 は 、 ア ミ ノ 酸配列 で 、 植物 の 蛋 白
質 メ チル化酵素遺伝子 と 高 い相 向 性 を 示 し た。 本遺信
子 を 晴乳動物細胞 で発 現 さ せ、 諸性質 を調べた結果、
新規遺伝子 に よ り コ ー ド さ れ る 蛋 白 質 が 細胞 質 に 局
在 し 、 ま た 蛋 白 質 に メ チノレ基 を転移す る 酵素活'性 を 有
す る こ と を 明 ら かに し た 。
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ア ドバ ン ス ト ・ ゾルゲル法 に よ る
Zr02 薄膜の作製
竹 脇 健 司
本研究 室 で は 以 前 よ り 従 来 の ゾ ル ゲ、ル法 を 改 良 し
た ア ドバ ン ス ト ・ ゾ、ルゲ、ノレ法 を 開発 し て き た。 本研究
で は 、 そ の ア ドバ ン ス ト ・ ゾ、 ル ゲ、ル法 を 用 い て Zr02
前駆体溶液 と YSZ 前駆体溶液の調整法 に つ い て 最適条
件の検討を行 っ た。 Zr02 、 YSZ 前駆体溶液 を 水 晶 基板
上 に ス ピ ン コ ーテ イ ン グ し た 薄膜は、 轍密 で ク ラ ッ ク
の な い 平滑な薄膜を形成 で き た。 又 、 Zr02 、 YSZ 薄膜
の 耐食性試験 と し て カ レ ン ト イ ン タ ラ プ タ 法 に よ る
塗膜下腐食測定を行 っ た。
細胞性粘菌における E.coli PBP4 ホモ ロ グの解析
田 村 健太郎
ペニ シ リ ン結合蛋 白 質 ( p B p ) は細菌 の 細胞壁合
成 に かか わ る 酵素 で あ る 。 細胞壁 を持た な い真核生物
に は P B P は存在 し な い と 信 じ ら れて お り 、 そ の た め
ペ ニ シ リ ン は選択毒性 の 高 い 優 れ た 抗 生 物 質 と し て
広 く 使用 さ れて い る 。 し か し 、 真核生物 で あ る 細胞性
粘菌 か ら P B P に 相 同 性 の あ る 遺伝子 が 見つ か っ た。
私 は真核生物 に お い て 初 め て 見 つ か っ た PBP が ど の よ
う な機能 を 担 っ て い る の か を研究 し た。
細胞性粘菌 Dictyostelium discoideum を用 いた
活性酸素除去機構の解析
辻 淳
細胞性粘菌 を 用 い て活性酸素除去酵素 で あ る Cu/Zn
ス ー パ ーオ キ シ ド ジ ス ム タ ーゼ (Cu/Zn SOD) の機能解
析 を 行 っ た。 粘菌 よ り 新規 な sod遺伝子 を 4 種類発見
し 、 sodA、 sodB、 sodC， sodD と 命名 し解析 し た。 本研
究 に よ り sodA、 sodB は粘菌 に と っ て必須遺伝子、 sodC
は抗酸化能力 の 調節及 び細胞運動制御 に 関 与 し て い
る こ と が示唆 さ れた。 そ し て sodD は胞子細胞 を活性
酸素か ら 防御す る た め に必要 な 遺伝子 で あ っ た。 粘菌
は こ れ ら 4 種類の Cu/Zn SOD の発現時期や発現量 を調
節 す る こ と に よ っ て 細 胞 内 外 の 量 的 な 活性酸素 のバ
ラ ン ス を保っ て い る と 考 え ら れ る 。
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酸化物 (La1_xy x)O.67CaO.33M n03 の 巨大磁気抵抗
津 幡 健
CMR ( colossal  magnetores i stance ) 効 果 を示すベ
ロ プス カ イ ト 型 Mn 酸化物 (LahY) O .  67CaO . 33Mn03 Y (X=O 
'""x=O. 3) に つ い て の電気的 、 磁気的性質 を 実験測定か
ら 考察 し た。 こ の効果は、 キ ュ リ ー温度近傍で最 も 大
き く 観測 さ れ、 大 き な電気抵抗率の減少 が 見 ら れ る こ
と が知 ら れて い る 。 こ の 系 にお い て x=O、 x=O. 1 、 x=0. 2
の試料で は CMR 効果を示す こ と が確認で き た が 、 x=0. 3
の試料で は確認で き な か っ た。
EFTEM を用 いた AI-Mg-Si-Cu 合金 に お け る
中間相 と その近傍 に お け る
Cu の分布 に 関す る 研究
手 操 大 輔
AI-Mg-S i-Cu 合金 中 の Cu の 分布 につ い て は 、 そ の分
布 が こ の 合金 の機械 的 な 特性 に 大 き な影響 を 及 ぼす
こ と が予想 さ れ る た め 、 大変興味が も たれて い た。 本
研究は こ の合金 中 に観察 さ れ る 析 出物 Q ' 相周辺 の Cu
の 分布 を エ ネ ル ギ ー フ ィ ノレ タ 透過型電子顕微鏡 を 用
い調査 した。 そ の結果、 数 nm の 大 き さ を持つ Q ' 相
の界面 に は Cu の偏析が存在す る こ と が確認 さ れ、 ま
た こ の Q ' 相 中 の Cu の濃度 も 時効条件 に よ り 変化す る
こ と を 見 出 し た。
反応スバ ッ タ 法に よ り 作製 し た Si を
含む遷移金属窒化物薄膜の構造 と 機械的性質
出 口 豊
反応 ス パ ッ タ 法 に よ り Zr-S i-N お よ び Ti-S i-N 薄膜
を 作製 し ， 膜の構造 と 機械的性質 に及 ぼす製膜条件の
影 響 を 調 べ た . S i 濃 度 お よ び基板温度 を 操作 し て
Zr-S i-N 薄膜を 作製 し ， 薄膜の構造 と 機械的性質 に つ
い て 検討 し た . ま た ， 2 種類 の S i 濃度 の 異 な る 薄膜に
つ い て 基板バイ ア ス の影響を調べた . さ ら に Ti-S i-N
薄膜に つ い て も 同様に S i 濃度 と 基板ノ〈イ ア ス が膜構
造 と 特性 に及 ぼす影響 を調べ た .
イ ネの組織培養 に及ぼす物理刺激 と
耐塩性イ ネ 開発の試み
偉 幸 憲
我 々 は負 の イ オ ン 雰 囲 気 中 で イ ネ カ ル ス か ら の 再
分化現象 が促進 さ れ る こ と を 見 出 し た。 ま た 、 電圧 O. 5 
V (電極間 距離 5 c m) 、 周 波数 60Hz で 1 '""2 割 、 超
音波印加 で は 28kHz で 3 割程度 の カ ルス 増殖効果が あ
っ た。 次 に 、 ジ ャ ー フ ァ メ ン タ ー用 い て塩 を含む培地
で カ ル ス を培養 し 、 イ オ ン雰囲気の培養容器に継代 し
て 、 塩濃度 が 1 . 2%の培地 に 対 し て 再分化 さ せ る こ と が
で き た。
金属管中粉末圧縮固相反応 に よ る
MgB2 および MgB2Cx の超伝導特性
土 肥 寛 明
200 1 年 1 月 に MgBz が Tc=39K で超伝導転移す る こ と
を 青 山 学院大学の秋光教授研究 グ、ルー フ。が 発 見 し た。
試料作製が 非 常 に 困難な の で 、 よ り 簡 単 に行 え る 試料
作製 を確立す る こ と 、 MgBz に C の 元素置換効果の影響
を調べ る こ と が研究の 目 的 で あ る 。
結果は Mg と B 粉末 を Fe 管 に詰め て熱処理 を す る と
い う 簡 単 な方法で試料作製 が で き る こ と を確立 し た。
C 添加 にお い て x=0. 4 の試料で磁気的特性、 Jc が 上昇
し た。 C 添加 に よ る ヒ。 ン ニ ン グが効果 を あ げた と 思わ
れ る 。
Lactobacillus plantarum 7 y ー リ
φ g l e の溶菌酵素
中 野 正 隆
Lac tobacilJus plan tarum G1e フ ァ ー ジ φ g l e が保
有す る 溶菌遺伝子 lys は 442 ア ミ ノ 酸 を コ ー ド し て い
る 。 Lys 遺伝子 に 関 し 、 種々 の変異体を構築 し 、 機能
解析 を 行 っ た結果、 N 末端の 酸性ア ミ ノ 酸残基が酵素
活性 に必須で、 あ る こ と が 明 ら か と な っ た。 ま た N 末端
シー ケ ン ス に よ り 、 26 番 目 の ア ラ ニ ン と 27 番 目 の グ
ノレ タ ミ ン の 間 で SecA 依存性の プ ロ ッ セ ッ シ ン グ を 受
け る 可能性が 生 じ た。
分子認識能を持つペ プチ ド金属錯体の設計
中 山 隆太郎
ポ リ ペプチ ド は特有の 2 次構造 を形成 し 、 こ れが組
み合わ さ り 3 次、 4 次構造 を形成す る 。 よ っ て 、 酵素
反応 を 再現な ど、 分子認識能 を模倣 し た り す る 研究が
行 な われて い る 。 ポ リ ペプチ ド を創製す る 方法 と し て 、
特定の構造 を形成す る ポ リ ペプチ ド を創 り 、 そ れ ら を
複合化す る 必要 が あ る 。
ポ リ ペプチ ド の複合化 に は、 金属イ オ ン と の錯形成
を利用す る こ と も で き る こ と か ら 、 今 回 Lys を 用 い分
子認識能 を 持 つ ペ プ チ ド金属錯体 が 設 計す る こ と を
検討 し た。
パイ ン ダ レ ス造粒 に よ る
酸化チ タ ン触媒粒子の調整
永 田 隆 二
本研究で は， 酸化チ タ ン造粒粒子 を 気 回 系 流動層 に
用 い る 脱硝 プ ロ セ ス の実現を 目 指すた め に ， 触媒調整
の 第一段階 と し て パ イ ン ダ レ ス 造粒 を ， テ ーパー付 き
流動層 を 用 い て行 な っ た。 研究の結果， 酸化チ タ ン は
凝集体が合体 ・ 形成 を繰 り 返す こ と で造粒 さ れ， さ ら
に適切 な流速 ・ 操作時間 を 与 え る こ と に よ り ， 本 プ ロ
セ ス で 用 い る こ と の で き る 造 粒 粒 子 ( 平 均 粒 径
200 μ m) を作成す る こ と が 可能で、 あ る 。
薄流を利用 し た異形粒子群の湿式形状分離装置
の 開発 に 関す る 基礎的研究
西 川 貴
異形混合粒子群の連続分離操作 を 目 的 と し て ， 薄流
を利用 し た 湿式粒子形状分離装置 を試作 し ， 同装置の
分離特性 に 及 ぼす各種操作条件 の 影 響 に つ い て 検 討
し た。 円 板表面傾斜角 の小 さ な範囲 に お い て は， 適切
な操作条件 (薄流液流量， 円 板回転速度お よ び粒子供
給位置) の も と で高 い分離効率が得 ら れ， 本装置 を 湿
式粒子形状分離装置 の ー っ と し て 利 用 で き る こ と を
確 か め た。 ま た ， 本装置の形状分離機構は， 薄流 中 円
板 上 で の 粒子摩擦特性 の 差違 に 基 づ い て い る こ と を
確 か め た。
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フ ィ ッ シ ャ ー ・ ト ロ プ シ ュ 合成用 ス ラ リ ー
相反応器設計のた めの気泡挙動の実験的検討
西 堀 圭
フ イ ツ シ ャ ー ・ ト ロ プシ ュ 合成用 反応器 と し て ス ラ
リ ー 相 反 応器 を 用 い る 場 合 の 反応器設 計 の 要 素試験
と し て 層 内 の 気 泡 測 定 を 気液検知型光 フ ァ イ バ ー プ
ロ ー プ を 用 いて行い， 気泡分率， 気泡頻度等 の気泡諸
量の測定を行 っ た . そ れ ら 測定値 を理論的 に解析す る
こ と に よ っ て本測定の妥 当 性が 明 ら か に な っ た . ま た ，
気泡諸量の推算 式 を 提案 し ， 実測値 と の 比較， 検討を
行 っ た結果， 推算値 と 実測値は比較的 良好 に 一致 し た .
Lactobacillus casei が分泌す る
イ ヌ リ ナーゼの解析
早 川 豪
Lac tobaciJJus casθj IAM1045 が コ ー ド す る
l evanase H1 は 、 イ ヌ リ ン か ら フ ル ク ト ー ス を解離す
る 反応 を触媒す る 。 触媒活性は 550C 、 pH 5 . 5 の と き
最 も 高 か っ た。 こ の タ ンパ ク 質 を DEAE 陰イ オ ン交換
ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー で精製 し た。 分子量 は 、 1 50 kDa 
と 推定 し た。 サ ザ、 ンハイ ブ リ ダイ ゼー シ ョ ンやイ ンパ
ー ス PCR に よ る 遺伝子解析 に よ り Ba tillus 由 来 の
lθvanase と 相 同性 を 持 っ て い る こ と が わ か っ た。
1 4 番染色体異常を有す る 成人 T 細胞 白血病
(ATL)症例の転座切断点の
解析 と 癌関連遺伝子の探索
早 川 幸 佑
T 細胞受容体 (TCR) 遺伝子座が マ ッ プ さ れ る 14 番染
色体 q l l 領域 に 異 常 を 示す成人 T 細胞 白 血病 (ATL) 症
例 由 来試料 を 用 い て 染色体切 断点 の ク ロ ー ン化 を 行
っ た。 TCR 遺伝子座 V α 領域が 14 番染色体 q24 領域 と
の染色体転座 を起 こ し て い る こ と を ATL 患者で初 め て
証明 し た。 14q24 領域の切 断点近傍に 存在す る 遺伝子




虞 田 和 也
タ ン グ ス テ ン は 高 融 点 金属 で あ り 高 温 で の 強度 も
大 き い こ と か ら 、 高温環境下での使用 が も っ と 期待 さ
れて い る が 、 非常に酸化 し易 く 、 生成す る 酸化物の保
護皮 膜 と し て の 機能 が 小 さ い た め に 特 定 の 領域 で の
使用 に 限 ら れて い る 。 タ ン グ ス テ ン の 耐酸化性 を 改善
す る 目 的 で W-Cr 焼結材 を 作製 し 、 高温酸化 し た 際 の
ス ケ ール の成長過 程 を 熱重量分析、 光学顕微鏡観察 、
X 線回折、 EPMA に よ っ て解析 し 、 酸化挙動 の 詳 し い調
査 を 行 っ た。
オー ト ク レ ー プ法 に よ る Ti02 前駆体溶液の
作製 と 薄膜 コ ーテ イ ン ク
藤 井 育 弘
ア ドバ ン ス ト ・ ゾ、ノレゲ、ノレ法の反応系 に オー ト ク レー
ブ を 用 い る こ と で 、 さ ら に チ タ ニ ア ク ラ ス タ ー を精密
に設計す る こ と が 可能 と な り 、 従来の液相 法で作製 し
た も の よ り も 、 平 滑 か っ 徴密 で、密 着 性 の 非 常 に 高 い
TiOz 薄膜が得 ら れた。 ま た 、 こ の薄膜は 3000C 以 下 と
い っ た 乾燥機 レベルで ア ナ タ ーゼ型 TiOz を 得 る こ と
が 可能で あ り 、 光触媒能 も 高 く 、 酸化 ス ズ を 混合す る
こ と で さ ら に 高効率化 を 図 る こ と が で き た。
Studies on the Syntheses and Reactions of 
Heteroaryl and PhenγI Substituted Thioaceta l 
Monoxide Derivat ives 
藤 森 健
フ ェ ニ ル ジ チ オ ア セ タ ー ル類 の モ ノ オ ギ シ ド 誘 導
体 を 高圧水銀下で、光分解反応 を行 な っ た と こ ろ 、 フ ェ
ニル ジス ル フ ィ ド 、 ベ ン ズア ルデ ヒ ド及びチオア セ タ
ールが 生成物 と し て 得 ら れた。 又 、 こ れ ら の化合物 の
熱分解反応 を検討 し た と こ ろ 、 同様の生成物 が 得 ら れ
た。 さ ら に 、 複素環で あ る べ ン ゾ チ ア ゾール基 を 有す
る チ オ ア セ タ ール類の モ ノ オキ シ ド誘導体で、 熱及び
光分解反応 を検討 し た と こ ろ 、 カ ノレボニル化合物 が得
ら れた。
Sγntheses of Severa l Oxid ized Cholestero 
Derivat ives Bearing a Cross-Linker 
堀 田 洋 樹
動脈硬化 由 来 に よ る 病気 の 発症原 因 と 考 え ら れ て
い る 各種酸化 コ レ ス テ ロ ール誘導体 を 特 異 的 に 検 出
す る モ ノ ク ロ ーナル抗体 を 産 出す る 目 的で 、 そ の抗原
と な る 蛋 自 の合成 に つ い て 検討 し て い る 。 適切 な コ レ
ス テ ロ ール誘導体か ら 出発 し 、 ク ロ ス リ ン カ ー を化学
結合 さ せ る た め の チ オー ル基構築 法 を 工夫 し 目 的 の
ハ プテ ン を構築後 、 蛋 白 に化学修飾す る こ と に成功 し
た。
Si02 薄膜の作製および力'スバ リ ア膜への応用
松 井 博 世
多 く の機能性材料は 、 材料表面への金属酸化物 の 薄
膜化 に よ っ て そ の機能 を 出 現 さ せ る 手法 が と ら れ て
お り 、 そ の薄膜製造技術の一つ に 、 ウ エ ッ ト プ ロ セ ス
の ゾルゲ、ル法が あ げ ら れ る 。 し か し 、 従来の ゾルゲ、ル
法 で は 、 低温だが熱処理が必要 な た め耐熱性 の な い基
材 に応用す る こ と が 困難で あ る 。 そ こ で 、 本研究で は
ゾルゲノレ法 を 改 良 し た ウ エ ッ ト プ ロ セ ス を用 い て 、 耐
熱 性 の な い プ ラ ス チ ッ ク 基板 に 乾燥器 レ ベ ル の 熱 処
理で S i-Ti 系 酸化物薄膜の作製 を試み 、 ガ ス バ リ ア 膜
への応用 を検討 し た。
カ ッ プ リ ン グ剤処理 に よ る 無機酸化物の
疎水化 に 関す る 研究
宮 野 真 英
本論文 は 、 シ ラ ン カ ッ プ リ ン グ剤 と し て 5 種類の ア
ル キル ト リ メ ト キ シ シ ラ ン を選び、 カ ッ プ リ ン グ剤 の
加 水 分解 お よ び縮合反応 に よ る オ リ ゴ、マ 一 生成状態
と 無機酸化物 に 効 果 的 な 疎水 化 が 得 ら れ る 条件 の 相
関性 を 考察 し た。 ま た 、 乾式処理 を 行 う 際 の 予備処理
液 pH 値ま た は使用 す る pH 調節剤 の種類 が オ リ ゴ、マ ー
進行状況 に 及 ぼす影 響 な ら び に そ れ ら の 予備処理液
を 用 い て と 金属 酸化物 に 付 与 さ れ る 疎水性 と の 相 関
性 に つ い て も 検討 し た。
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Tml・xGdxN i2B2C 化合物の低温比熱
安 川 貴 之
剛i2B2C (R=希土類元素) は 、 超伝導 と 磁性が 共存す る
化 合 物 と し て 興 味 が 持 た れ て い る 。 本 研 究 で は
R=Tmj_xGdx と し た 系 の超伝導転移温度 と 磁気転移温度
の相 関 を調べ る 。 0 ;;五 x 壬 l の 間 で試料 を 作製 し熱的性
質調査 を 目 的 と す る 。
比熱測定か ら x=O で超伝導転移が確認 さ れた 、 ま た低
温で比熱 の 上昇 が 見 ら れた の で磁気転移 は存在す る 。
x= l で磁気転移が確認で き た。 x=0. 05"'0. 23 ま で の試
料 で超伝導転移 も 磁気転移 も 確認 で き ず シ ョ ッ ト キ
ー比熱の よ う に な っ て い た。
新規低温 メ タ ノ ール合成法
山 上 哲 史
従 来 の 工業 プ ロ セ ス の 反 応 温度 よ り は る か に 低 い
温度 で あ る 423K"'433K で合成ガ ス か ら の メ タ ノ ーノレ
合成 を 行 っ た。 反応 中 に共存アル コ ール を参入す る こ
と に よ っ て 、 こ の温度 で進 ま な い 直接水素化ルー ト を
避 け 、 ギ酸エ ス テノレ を 経 由 す る 低温進行可能な新 し い
反応ルー ト が 見 出 さ れた。 従来の低温 メ タ ノ ール合成
研 究 で は触媒 を 激 し く 失活 さ せ る 反応原料 ガ ス の 不
純物 で あ る 炭 素 ガ ス と 水 が 逆 に反応 を促進 し 、 高い活
性 を示 し た と 考 え ら れ る 。 従来の 高温工業プ ロ セ ス で
は約 1 5 % で、 あ っ た活性 が 、 新規の 方法 で は約 60% と
高 い活性を示 し た。
グ ラ ム陽性細菌の指質分解酵素
脇 坂 恭 規
本研究 で は 、 土壌 、 湖 沼 お よ び水産加 工製 品 か ら 、
12 種の リ パー ゼ分泌菌 を 単離 し た。 最 も リ バー ゼ活
性 の 強 い 菌株 に つ い て は 、 16S rDNA 配列 を解析 し 、
Pseudomonas 属 と 同 定 し 、 そ の リ パーゼ活性の 特性 を
調 べ た 。 ま た 、 水 産 加 工 爆 製 品 よ り 単 離 し た
Staphy 1 ococcus warner i の リ パーゼ特性 に つ い て は 、
酵素 の部分精製 を行 い 、 N 末 9 ア ミ ノ 酸 の 配列 を 決
定 し た。
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Lactobacillus gasseriの 自 己溶菌特性
綿 貫 史 子
本研究で は 、 20 種類の グ ラ ム 陽性菌の菌株 を 用 い て
適 当 な バ ッ フ ァ ー 中 で の 濁度変化 を 測 定 し た と こ ろ 、
人 の 消化管 か ら 分離 さ れた おc tobacillus gasseri が
顕著な濁度減少 を示 し た こ と に つ い て 着 目 し た。 そ こ
で Lac tobacillus gasseri ]CM1 1 30 ， 1 1 3 1T を用 い 、 そ
の原因 だ と 考 え ら れ る 自 己溶菌酵素 (オー ト リ シ ン)
の特性 に つ い て調べた。
Structural Analysis of Toxin Genes From 
Three Species of Japanese Vespines 
Susumu Higa Onaga 
The three genes corresponding to the major venom 
a ll erg i c  prote in  of Ant i gen 5 (Ag 5) ， Phospho l ipase 
(PLA) ， and Hyaluron i dase  (HYA) from ]apanese Vespa 
analis insularis， Vespa simillima xanthoptera， and 
Vespa tropica Linne was determined. H ighly  
consèrved prote in  sequences  among these vesp i ds 
cons i st an un i que phy logene t i c  fami ly .  
ト リ フ ェ ニルー λ 6_スル フ ァ ンニ ト リ ルの
金属錯体の合成 と 構造及び性質 に 関 す る 研究
戴 華 剛
ト リ フ ェ ニ ノレー λ 6ース ノレ フ ァ ン ニ ト リ ノレ (Ph3S=N)
( 1 ) と CuC12 を CH3CN 中 、 室温、 様 々 な モル比 で反応 さ
せ る こ と に よ っ て 、 化合物 l を配位子 と す る 一連の銅
錯体 [CuC12 (u-NSPh3) J 2 (2) 、 [CuC1 2 (Ph3SN) 2 J  (3) 、
[Cu (Ph3SN) 4J C1 2 (4) が得 ら れた。 こ れ ら の錯体は元素
分析、 IR 及 び問R ス ベ ク ト ル に よ っ て確認 し 、 さ ら に 、
分子構造 を X 線構造解析 に よ っ て 明 ら か に し た。 ま た 、
興味深い こ と に こ れ ら の錯体は CuC12 ま た は化合物 l
と さ ら に反応す る こ と に よ っ て 、 互 い に変換す る こ と
が で き る 。
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マイ ク 口 波帯ラ ッ ト レ ー スの小型化 に 関 す る
回路論的取 り 組み
木 谷 貢
マ イ ク ロ 波 帯送受信機 に お け る ハ イ ブ リ ッ ト 回 路
は 、 超高周 波信号の変復調や、 電力分配、 平衡型 ミ キ
サ な ど に利用 さ れて い る 。 本論文 で、 はハ イ ブ リ ッ ト 回
路 の 一種で あ る ラ ッ ト レ ー ス 回 路 を 取 り 上 げ て い る 。
近年回路 の 小型化が 重要 に な っ て い る た め 、 回路論的
に 1 . 5 波長 を 1 . 0 波長 と し た ラ ッ ト レー ス 回路 を 導入
し 、 ス タ ブ を伝送線路の 中 央 に配置す る 方法、 両端 に
配置す る 方法 に つ い て 、 回路周 長 の 短縮化 を 計 り 、 そ
の周 波数応答 を検討 し た。
S i ( 1 1 1 ) - l n (v'3 x v'3)表面上 に お け る
Sb の初期蒸着過程 に 関 す る 研究
斉 藤 光 史
S i 基板上へ In 初期層 を蒸着す る こ と で 、 そ の 上の
InSb 薄膜の ヘテ ロ エ ピ タ キ シ ヤ ノレ成長 に 効果 を 与 え
る こ と が 分かつ て い る 。 こ の In 初期層 の役割 は興味
深い も の で あ る 。 そ こ で我 々 は S i ( 1 1 1 ) -In (.J3 X .J3) 
再構成上 に Sb を蒸着す る と き の そ の初期段階 に お け
る 表面状態 の変化の様子 を 、 主 に RHEED と STM を 使 っ
て観察 し た。 こ の結果、 2000C程度 の低い温度 で も In
原子 と Sb 原子の置換が確認 さ れた。
摩擦力顕微鏡機構 と 化学エ ッ チ ン グを
併用 し た 極微細構造形成に 関 す る研究
川 堰 宣 隆
摩擦力 顕微鏡機構 で極微細加 工 し た 単結 晶 シ リ コ
ン ( 1 00) 面 を KOH 水溶液で、エ ッ チ ン グ処理す る と ，
加 工部 に 強い マ ス ク 作用 が発現 し ， 凸状構造が残留形
成 さ れ る . 本研究 で は こ の 現象 の 基礎特性お よ びメ カ
ニ ズム に つ い て 明 ら か に し た . さ ら に ， 加 工条件 をパ
ラ メ ー タ と し て 実験 を 行 っ た と こ ろ ， こ の マ ス ク 作用
の 強 さ に変化が 生 じ 3 次元極微細構造の作製が可能で、
あ る こ と が わ か っ た .
Gas chromatography design  for transient 
response of Sn02 gas sensor to 
mult i-component gas mixtures 
Mohammed Afrose Kadir 
The human l i v ing env ironment i s  changing and 
indoor-a ir  po l lut ion， in  part i cular， has become a 
serious env ironmenta l  prob l em. There are some 
pol lutant gases  in indoor env ironments that are 
detr imental to humans and i t i s  important to 
i dent ify these  dangerous gases  and der ive  the ir  
concentrat ions . Gas  sensors us ing ox i de 
semiconductors such as tin  ox i de a l  ter the ir  
e l ectrical  res i stances upon adsorpt ion or 
ox i dat ive react i ons wi th， reduc ing gases . The�e 
sensors ， however， do not usua l l y  have h i gh gas 
se l ect i v i  ty， and the ir  sens ing character i s t i c s  
depend large ly  o n  changes in  the env ironment . In 
thi s s tudy， we propose  a des i gn for gas-sensor 
response us ing a re lat ionship between sensor 
res i s tance and gas concentrat ions in  a mixture. The 
proposed method has been app l i ed for the est imat ion 
of gas concentrat ions in  a mixture of 
ammonia-ethanol and carbon monoxi de-ethanol for 
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高強度鋼の超長寿命域 に お け る
疲労強度特性 に 関す る 研究
魯 連涛
機械 ・ 構造物 の疲労安全性 と 信頼性の確保 を 目 的 と
し て 高 強度鋼や 同 材 に 表 面 改質 を 施 し た 材 料 の 超 長
寿命 域 で の 疲 労 強 度 特性 に 関 す る 一 連 の 研 究 を 実施
し た . 本供試材は短寿命域で試験片表面 を 起点 と す る
表面 き 裂発生型の疲労破壊の S-N曲線 と 長寿命域で内
部 の 介在物 を 起 点、 と す る 内 部 き 裂発 生型 の 疲 労破壊
の S-N 曲 線 を 呈す る こ と を 実験的 に 明 ら か に し た . ま
た ， 内 部 き 裂発生型破壊の S-N 曲線は表面処理の影響
を 受 け ず材料固 有 の も の で あ る こ と を指摘 し た .
Hopfie ld Neura l  Network Learn ing and Its 




In thi s  thes i s ， we analyze  the two major p i  tfa l l s  
o f  the Hopfi e l d  neural networks a s  a heur i s t i c  
techni ques for comb i nator ia l  opt imizat ion 
probl ems . The first  p i  tfal l of Hopfi e l d  neural 
networks is  the local  minimum prob l em. Focus ing on 
the local  minimum probl em of the Hopfi e l d  neural 
networks ， we present a l earning method cal l ed 
gradi ent ascent l earning. We analyze  the 
2-gas systems ， and for the ver i f i cat ion of a eff i c i ency of the l earning method in  theory and 
mixture of propane-carbon monox i de-methane for a exper imental ly evaluated on a l arge number of 
3-gas system. The concentrat ions determined from trad i t i onal and modern real worl d  comb i nator ia l  
the  character i s t i c  curves were accurate to within  opt imizat i on prob l ems . The second p i tfa l l of  
2九 error for the  2-gas systems and  to within  4免
error for the 3-gas system. The resul t s  show that 
the proposed method was effect ive for recogn i t i on 
of calculated est imates  in  a gas mixture. Thi s  work 
demonstrates a s i gn if i cant result  through 
ut i l i zat ion of the proposed mode l .  
Hopfi e l d  neural networks i s  parameters 
sens i t iveness . Focus ing on thi s prob l em， we 
present a l earning method cal led  H i l l-Sh i ft ing 
Learning. We analyze  the l earn ing method 
theoret i ca l l y  and evaluate the performance 
exper imental l y  through s imulat ing the TSP. The 
s imulat i on resul ts show that the proposed l earning 
method can f ind one hundred percent val i d  solut ions 
whi ch are opt imal or near opt imal solut i ons of 
these prob l ems . 
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アズ レ ン縮環新規化合物類の合成 と その
性質 に 関 す る 研究
毛 利 勝
l ピ ロ リ ジ ニ ル ア セ ナ フ チ レ ン と 2� シ ク ロ ヘ プ タ [ bJ フ
ラ ン 2 オ ン と の 反応 に よ り ア ズ レ ノ [ 1 ， 2-aJ ア セ ナ フ チ レ
ン の 合成 に成功 し 、 ア ズ レ ン部 と ナ フ タ レ ン部 と か ら 成 る 寄
与 の 大 き い分子 で あ る こ と が わ か っ た。 ま た 、 新規な縮環系
で あ る ア ズ レ ノ [ 1 ， 2-aJ シ ク ロ ベ ン タ [ cdJ ア ズ レ ン と ジ シ ク
ロ へ プ タ [ cd， jjJ -s-イ ン ダセ ン の誘導体 の合成 に も 成功 し 、
そ れ ぞれ ア ズ レ ン 部 と シ ク ロ ベ ン タ [ cdJ ア ズ レ ン部及 びセ
ス キ フ ルパ レ ン と し て 寄 与 を 有 し 、 縮環 に よ り 共役 の 寄与が
異 な る こ と を 明 ら か と し た。
Ferroelectric properties of g lvcine 
phosph ite crvsta ls  
Jannatul Nayeem 
G1ycine phosphi te  NH3CH2COOH ' HZP03 abbrev iated， GPI i s  
a n  a1most new1y en1 i sted member o f  vast ferro 巴 1 ectric
crysta1  groups .  To prepare GPI and  DGPI ， ND3CH2COOD ' D2P03 
s ing1 e  crysta1  an empirica1  method ca1 1 ed ' gradua1 1 y  
decreasing-temperature method' has been estab 1 i shed. 
Mi 1 1 er indices  and crysta 1 .  symmetry 21m are traced out 
from the crysta 1 s  y i e 1 ded i n  thi s  method. 
D i e 1 ectric  anoma1y  is obvi ous in  every crysta1  and in 
parae1 ectr i c  phase the Cur i e-We i s s  1 aw can be f itted 
sui tab 1y in both GPI and DGPI crysta1s .  The trans i t i on 
temperature Tc i s  increased with the deutera t i on in GPI 
crysta1  and the maximum Tc for fu l ly DGPI crysta1  can be 
estimated about 350K. D i e 1 ectr i c  measurement s  give 
evi dence that the t i  t 1 e  crysta1 i s  under order-di sorder 
type second order phase trans i t i on. Effect ive mean f i e 1 d  
approach man i fests  that GPI crysta1 deserves second 
order trans i t i on and the DGPI crysta1 is a 1so  second 
order but very nearer to  tricri  t i ca 1  point. Interna1 b i as 
f i e 1 d  i s  feas i b 1 e  to neutra 1 i ze completely  by applying 
a certain  externa1 e 1 ectr i c  f i e l d. The di stribut ion of 
internal bias  f i e l d  depends on the crystal growth sectors 
and crysta1  symmetry 21m is not i ced from thi s  
d i  stri but i on. 
Magnetic f ie ld generation in streaming 
p lasmas 
Takayuki Haruki 
By us ing a two-dimens i onal relat i v i s t i c  ful l y  
e lectromagnet i c  part i c l e- in-ce l l  code， the 
interac t i on process  of counter-streaming pair 
(e l ectron-pos i tron) p l asmas was invest i gated. The 
magne t i c  and e l ectr i c  f i e l ds are generated through 
the e l ectromagnet i c  counter-streaming instab i l i ty. 
The e l ectr i c  f i e l ds are amp l i f i ed through the 
e lectrostat i c  counter-streaming instab i l i ty and 
become the e l ectrostat i c  shock waves . These 
s imulat ion resu l t s  may be appl ied  to the 
synchrotron gamma-ray burst  model . 
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モデル生物細胞性粘菌のサイ ズを決定
す る cel l-counting factor の解析
(The ana lysis of the cel l-counting factors 
requ i red for the s ize contro l i n  
Dictyostelium discoideum ) 
大 桑 孝 子
多細胞生物 の 身体サイ ズ を 調節す る 機構は重要で
あ る が ほ と ん ど解明 さ れて い な し 、。 細胞性粘菌の C o
u n t i n は集合体サイ ズの 上 限 を 決定す る こ と が
報告 さ れて い る 。 本研究で は 、 こ れ と 相 同性 の 高 い C
o u n t i n 2 が 、 細胞間接着 を調節す る こ と で集合
体サイ ズの 下 限 を 決定 し て い る こ と を 明 ら か に し た。
こ れ に よ っ て C o u n t i n と C o u n t i n 2 が
バ ラ ン ス を 取 り 合 っ て集合体サイ ズ を 調節 し て い る




三 宅 一 永
本論文 は， TV カ メ ラ に よ る 監視 を 妨 げ る 降雪粒子 の
除去 を 目 的 と す る 。 観測映像 中 の 点 を通過す る 時 間 は ，
監視対象 と 比較 し て 降 雪粒子 が 短 時 間 で あ る と い う
特徴 を利用 し て ， 輝度 の 時間変化 に メ デ ィ ア ン フ ィ ル
タ を か け る こ と に よ り ， 降雪粒子除去 を行 っ た。 そ し
て 降雪状況 に 対す る 除去性能 の推定方法 を提案 し ， そ
の手法が妥 当 で あ る こ と を確認 し た 。 そ の結果， 降雪
状況に適応的 な リ ア ル タ イ ム 処理 を 実現 し た。
